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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general implementar la gestión de 
inventarios para incrementar la productividad en el área de logística en la municipalidad de 
Huayllán, 2018. Utilizando las siguientes herramientas: Clasificación ABC, Exactitud de 
inventarios y el Modelo Óptimo de Pedido. El estudio es de tipo aplicada, el tipo diseño es 
experimental - pre experimental; ya que se determinaran los resultados antes y después de la 
implementación de la gestión de inventarios, con las técnicas de observación, análisis de 
documentos, análisis de datos y encuesta, por ultimo a través de instrumentos de medición. 
De igual forma, la investigación se divide en 5 capítulos; el Primero consiste en la 
Introducción, en la cual se encuentra la realidad problemática, los antecedentes, el marco 
teórico, la formulación del problema, la justificación, las hipótesis y los objetivos; el 
Segundo capítulo consta del Método, el cual abarca el tipo de estudio, el diseño de la 
investigación, la matriz de Operacionalización, y el métodos de análisis de datos; el Tercer 
capítulo consta de los resultados, en cuyo capitulo se obtendrá todos los datos necesarios de 
la implementación de la gestión de inventarios; el Cuarto capítulo, comprende el desarrollo 
de la discusión; el Quinto y Sexto capítulo, nos muestran las conclusiones y 
recomendaciones del trabajo de investigación. 
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The present research work, has as a general objective to implement inventory 
management to increase productivity in the logistics area in the municipality of 
Huayllán, 2018. Using the following tools: ABC classification, Accuracy of inventories 
and the Optimal Order Model. The study is of the applied type, the design type is 
experimental - pre experimental; The results before and after the implementation of 
inventory management, observation techniques, the analysis of documents, the analysis 
of data and the survey, finally, through measurement instruments. 
Similarly, the investigation is divided into 5 chapters; The principle is in the 
Introduction, in which the problematic reality is found, the antecedents, the theoretical 
framework, the formulation of the problem, the justification, the hypotheses and the 
objectives; the second chapter consists of the method, which covers the type of study, 
the design of the research, the operationalization matrix and the methods of data 
analysis; The third chapter consists of the results. The fourth chapter, includes the 
development of the discussion; Fifth and Sixth chapters show us the conclusions and 
recommendations of the research work. 
 
Keywords: Inventory Management, Productivity, ABC Classification, Inventory 






























La presente investigación se basa en aplicar la gestión de inventarios para incrementar 
la productividad en el área de logística de la municipalidad de Huayllán, la gestión de 
inventarios ayuda a la municipalidad a controlar los recursos con las que cuenta, 
reduciendo gastos y costos de adquisición. La importancia de la aplicación de la 
gestión de inventarios es que el área de Logística podrá controlar el stock exacto que 
tiene de recursos, de esta forma se beneficiara reduciendo gasto, los cuales podrían 
servir para realizar otro tipo de actividades. Mediante la aplicación de la gestión de 
inventariamos el resultado que esperamos es incrementar la productividad del área de 
logística, utilizando como herramientas el método de control ABC y la exactitud de 
inventarios, los cuales al ser aplicados reducirán costos en la institución pública. 
 
1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad, la mayoría de las municipalidades a nivel mundial no saben controlar 
sus inventarios; es más, no cuenta con una gestión de los mismos para darle un correcto 
uso de ellos, ya que estas son las existencias que tienen para poder realizar proyectos, 
esto es, debido a la mala gestión y la utilización de los recursos con los que cuenta, 
esto genera un impacto negativo el cual afecta a la economía que manejan la 
institución. Por otro lado, la falta de control de los inventarios genera pérdida de 
tiempo; además, retrasa la culminación de las obras en ejecución, creando un impacto 
negativo en la satisfacción de los usuarios. 
Un caso evidenciado a nivel internacional, según publicación de la página 
Surenio.com.ar. del 26 de junio del 2016, fue el de la Municipalidad de Río Grande, 
en Argentina, donde la falta presión de agua en los domicilios causó molestias en los 
pobladores de dicha localidad, ante el problema presente la municipalidad indico que 
esto se debió a que las condiciones climáticas y las características del rio Grande que 
presenta escarchilla por las bajas temperaturas, pastos y barros que arrastra el cauce 
han provocado dificultades en la captación de agua el en sector denominado el 
Tropezón. La Municipalidad de Rio Grande además de informar la causa, aceptó que 
la cantidad de los materiales que se indicaban en el inventario de logística no 




inventarios provocó problemas de abastecimiento los cuales no se podían resolver 
hasta que cesen las lluvias. 
Otro caso evidenciado a nivel internacional, según la página avanti-lean.com. 14 de 
mayo del 2015, fue el de la empresa ATARI, el cual sufrió uno de los peores desastres 
de inventarios, del cual no pudo recuperarse del todo, esto suceso ocurrió debido a que 
la empresa supuso que su marca ya estaba posicionada en el mercado y que todo lo 
producían, serian comprados sin discusión, además como empresa se confiaron y no 
temieron a su competencia, es por ello que produjeron una cantidad exagera de 
videojuegos, sin fijarse del gigantesco stock que tenía en el almacén, a ello se sumó 
las ofertas de los competidores las cuales le estaba ganando el partido en el mercado 
de videojuegos a Atari, Inc. 
En nuestro país, según la página de La republica.pe. 24 de setiembre del 2012, se 
suscitó problemas en la municipalidad de Arequipa en el cual el área de logística no 
procesaba solicitudes de requerimientos de las diferentes áreas de la institución, el cual 
genero un malestar de los colaboradores de la municipalidad y como consecuencia se 
tuvo un desabastecimiento de recursos para poder realizar las labores diarias; ante este 
suceso el asesor de Alcaldía, reconoció los errores internos que tiene la municipalidad 
y manifestó que los problemas de abastecimiento se originaron por que las unidades 
orgánicas no cumplieron con remitir información requerida para evaluaciones 
presupuestales, ni para la formulación Texto Único de Procedimiento Administrativos, 
ni del TUSNE, además se acusó del poco conocimiento de algunas unidades orgánicas 
para la utilización de herramientas de solución, ante todo esto el asesor se comprometió 
en solucionar el problema lo más pronto posible. 
 
El consejo distrital de Huayllán, se encuentra localizada entre los límites de las 
provincias de Mariscal Luzuriaga y Pomabamba, es uno de los 3 distritos que 
conforman la provincia de Pomabamba, además es conocido como la capital 
arqueológica de dicha provincia, las gestiones que asumen el riendo de la 
municipalidad se organizan constantemente para promover el desarrollo sostenible, 
para así generar un alto crecimiento económico y de esa formar seguir mejorando las 
condiciones de vida de todos los Huayllinos. 
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Entre las principales áreas que se pueden encontrar en la institución tenemos: Gerencia 
Municipal, encargado de coordinar y supervisar todas las áreas que se pueden 
encontrar en el palacio municipal, así mismo es el área que sirve de enlace entre los 
pobladores con el Alcalde; Unidad de Logística y control Patrimonial, es el encargado 
de abastecer los materiales que se requieren para realizar los trabajos diarios de la 
oficina, como también para facilitar los recursos materiales para el avance de las obras 
en ejecución; Unidad de Secretaria General, la función más importante que realiza es 
de proyectar, formular resoluciones de alcaldía y la recepción de los documentos que 
presentan cualquier persona natural como también una institución; Infraestructura y 
Catastro, el área encargo de supervisar las obras en ejecución, también se encarga de 
realizar los expedientes y gestiones para poder realizar nuevas obras; tesorería, es el 
encargado de realizar los pagos a los trabajadores, empresas y además es el encargado 
de supervisar el presupuesto mensualmente. 
Las personas que laboran en el consejo, son un total alrededor de 36 personas, entre 
trabajadores de locación, trabajo temporal y un personal nombrado, todos ellos 
cumplen su función de acuerdo a la descripción del puesto de trabajo, de todos los 
miembros de trabajo del consejo, solo 28 personas laboran en oficina, cumpliendo un 
periodo de ocho horas de trabajo, en el cual se incluye el horario de descanso para el 
almuerzo de los colaboradores. 
La municipalidad distrital de Huayllán no está ajeno en cuanto a los problemas internos 
que se pueden encontrar, uno de los principales problemas es la poca productividad en 
el área de logística, el cual es generado principalmente por no saber controlar los 
inventarios. Las causas del problema logístico son diversas pero todas ellas traen como 
resultado el incremento de costos y la carencia de confianza de los proveedores. Entre 
otros problemas que se encuentra en la municipalidad es la falta de un software que 
maneje y controle los inventarios de forma más exacta, ya que solo se tiene un control 
mediante cálculos y promedios, tampoco se respetan los procesos de abastecimientos, 
y por el cual crea una mala organización y un mal clima laboral. 
En la municipalidad de Huayllán el mayor problema, se inicia en el área de logística, 
esto debido a la baja productividad que se tiene, entre los principales problemas 
logísticos está: el exceso de tiempo de respuesta entre procesos, los errores de los 
mismos, productos no recibidos a tiempo por los diferentes colabores de la institución. 
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También se puede evidenciar que, en la municipalidad no existe una base de datos de 
inventarios de gestiones anteriores; solo se puede encontrar que desde la creación de 
la institución, se ha trabajado el manejo de los inventarios de forma práctica, sin tener 
una medida de control con los recursos y su destino de utilización de los mismos, el 
cual ha creado gastos innecesarios y que necesita con suma urgencia una gestión 
correcta de los inventarios, esto también facilita todo el proceso logístico y de 
abastecimiento de la municipalidad de Huayllán. 
Además de los problemas ya mencionados anteriormente, también se puede encontrar 
negligencias en el almacén, cabe mencionar que la municipalidad solo cuenta con 1 
solo almacén general, en el cual se encuentran todos los artículos adquiridos por el 
área de logística, dentro del almacén se puede encontrar una variedad de 347 artículos 
diferentes, clasificados en 13 familias de artículos, tampoco se evidencia un registro y 
análisis de la demanda histórica de los años anteriores, solo encuentra el registro de 
adquisición y entrega de producto mediante el requerimiento y la PECOSA, tampoco 
se puede encontrar el registro y análisis sobre el comportamiento de la demanda de los 
productos adquiridos por parte de la municipalidad y por ultimo no hay antecedentes 
de reportes de productos adquiridos en casos de emergencia. 
1.2.Trabajos previos 
 
Para el desarrollo del presente estudio se revisaron investigaciones, tanto ámbito 
internacional y nacional, relacionados con la temática y las variables estudiadas, los 
cuales se describen a continuación: 
A nivel internacional; 
 
Se revisó la tesis de la investigadora CHAPARRO (2013), titulada: “Propuesta de 
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento y Almacenamiento”. El siguiente 
trabajo fue realizado en PLASTIFERGO Ltda., siendo esta una empresa Colombiana 
dedicada a la fabricación de productos plásticos. Teniendo como fin optar el título de 
ingeniero industrial, en la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, como objetivo 
general se propuso diseñar el mejoramiento del programa de abastecimiento y 
almacenamiento en la empresa PLASTIFERGO Ltda., ya que permitirá aumentar la 
eficiencia de los procesos internos de los eslavos de abastecimiento. Se concluyó en la 
tesis, que gracias a la implementación propuesta del programa de almacenamiento y 
sistema de información se logró minimizar el costo de poner una solicitud de pedido 
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al proveedor en $12.49, ya que el procedimiento se descentraliza; y así se ahorra el 
tiempo de exposición de la dueña de esta entidad, disminuyendo notablemente el costo 
de la operación del sistema de abastecimiento y almacenamiento. 
Otra investigación revisada es de ANDRADE (2015), con tesis titulada: “Incrementar 
la Productividad del Proceso de Preparación de Pedidos de una empresa 
comercializadora”, con la finalidad de optar el título de Magister en gestión de la 
productividad y calidad, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Quito, Ecuador. 
El trabajo tuvo como objetivo general, mejorar en horas hombre la productividad a 
través del cambio de aprendizaje de la preparación de pedidos para abastecer de forma 
satisfactoria la demanda de pedidos en las semanas altas de facturación pronosticada 
para los próximos 5 años (2015 – 2020), llegando a la conclusión en la tesis, de que el 
método más aceptable, considerando la composición de los pedidos (de alta, media y 
baja rotación), es el método denominado “pick & pass”. 
También se revisó la tesis de la investigadora CURILLO (2014), titulada: “Análisis y 
propuesta de mejoramiento de la productividad de la fábrica artesanal de hornos 
artesanales FACOSA”, con el objetivo de obtener el título de ingeniero comercial en 
la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, siendo su principal objetivo fue, 
llevar a cabo una propuesta de mejora de la productividad en la elaboración artesanal 
de hornos industriales FACOPA, llegando a la conclusión en la tesis, de que la 
propuesta planteada seria funcional para la empresa, ya que tomando como ejemplo la 
productividad, señalización, capacitación entre otros temas propuestos son indicadores 
que le faltan a dicha planta de producción de la organización, y por ende, se tiene que 
tomar en cuenta, los resultados y conclusiones, ya que esto ayudaría significativamente 
a realizar cambios y resultados muy beneficiosos. 
A nivel nacional; 
 
Se revisó la tesis de la investigadora JIBAJA (2017), titulada: “Aplicación de gestión 
de inventarios para mejorar la productividad del área de almacén de la empresa SEIN 
S.R.L., la Victoria, 2017”, desarrollada con la finalidad de optar el título profesional 
de ingeniero industrial, en la universidad Cesar Vallejo SAC, teniendo como objetivo 
general, determinar como la aplicación de la gestión de inventario mejora la 
productividad en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L. – la victoria-2017. Se 
llegó a la conclusión de que la gestión de inventarios incremento la productividad en 
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el área de almacén de la empresa, donde se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna. 
Otra investigación revisada es del investigador MEDINA (2017), que lleva como título 
“Aplicación de la gestión de inventarios de almacén para mejorar la productividad en 
la empresa VEND S.A.C., Bellavista, 2017”, con la finalidad de optar el título 
profesional de ingeniero industrial, en la universidad Cesar Vallejo SAC, siendo su 
objetivo general, determinar como la aplicación de la gestión de inventarios de 
almacén mejora la productividad en la empresa VEND S.A.C, Bellavista, llegando a 
la conclusión de que la implementación de la gestión de inventarios, fue exitosa y 
genero efectos positivos en la empresa VEND S.A.C, mejorando la productividad en 
un 7.34%, teniendo en consideración que un porcentaje representa solo una parte 
pequeña, pero se tiene que tomar la importancia de un ítem y el costo dado ya que se 
está tratando de repuestos importados. 
También se revisó el trabajo de investigación de los tesistas ALAN y PRADA (2017), 
titulada: “Análisis y Propuesta de Implementación de un Sistema de Planificación de 
Producción y Gestión de Inventarios y Almacenes Aplicado a una Empresa de 
Fabricación de Perfiles de Plástico PVC”, desarrollada con el propósito de optar el 
título de ingeniero industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo su 
objetivo general, ofrecer una propuesta de mejora del programa de planificación de la 
producción y administración de inventarios y almacenes en una organización dedicada 
a la fabricación de perfiles de PVC. Llegando a la conclusión en la tesis de que, este 
nuevo sistema de producción genera costos reducidos de producción total al incurrir 
en un menor costo de inventario. Con referente a los perfiles PVC, la cantidad de stock 
de producto terminado reduce en un 94%, mientras que en el aluminio disminuye un 
95% las cantidades de stock. 
Así mismo se revisó la tesis de CORNEJO (2017), titulada: “Gestión del inventario 
para la mejora de la rentabilidad en la empresa 3P & CIA S.A.C., S.M.P, Lima, 2017”. 
Desarrollado con el propósito de optar el título profesional de ingeniero industrial en 
la universidad Cesar Vallejo SAC, teniendo como objetivo general, determinar de qué 
manera la administración de inventario mejora la ganancia de la empresa 3P & CIA 
S.A.C., S.M.P, 2017. Se concluyó que, la administración de inventario mejora la 
ganancia de la organización 3P & CIA S.A.C., en donde lo anterior corresponde a una 
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medida de 0.0996 de rendimiento sobre la inversión en inventario de los meses de 
octubre, noviembre y diciembre; mejorando a una medida de 0.1489 de ganancia sobre 
la inversión en inventario realizado en los meses de marzo, abril y mayo 
correspondientes a la implementación. Ya que, al aplicar las herramientas y métodos 
necesarios, como la clasificación ABC o el diagrama de Pareto de los productos, la 
planeación de la demanda con respecto a las estadísticas, y en base a esto, la 
implementación de un sistema de control de inventario de revisión periódica (P) 
mejorando la ganancia. 
 
 
A nivel regional; 
 
Se revisó la investigación de COLONIA (2014), titulada: “Implementación de un 
sistema ERP para mejorar la gestión de inventario y control operacional en la estación 
de servicio CORPPETROLEUM SAC, en la ciudad de Chimbote”, desarrollado con 
el propósito de optar el título de Ingeniero de Sistemas e Informática, en la Universidad 
Nacional del Santa, siendo su objetivo general, mantener el liderazgo del mercado de 
combustibles, potenciando el suministro de combustibles líquidos y el servicio de 
atención al cliente. En la tesis se llegó a la conclusión que, de acuerdo a las pruebas 
unitarias realizadas y siguiendo al detalle cada caso de uso se puede concluir que con 
la implementación del sistema ERP la empresa logra mejorar exitosamente la 
administración de inventario y control operacional de la estación de servicio 
CORPPETROLEUM SAC. 
Cambiando la perspectiva de trabajo operativo a una labor más analítica y productiva 
de las operaciones financieras, incluyendo los resultados consolidados a la gerencia de 
la empresa para apoyar la toma de decisiones. 
También se revisó el estudio realizado de ZUÑIGA (2017), titulada: “El control 
interno y su influencia en la gestión de inventarios de las empresas del Perú: caso de 
la empresa comercial INAFE S.A.C” de Chimbote, 2015. Desarrollado con el 
propósito de optar el título profesional de contador público, en la Universidad Católica 
de los Ángeles Chimbote, teniendo como objetivo general determinar y describir la 
influencia del control interno en la gestión de inventarios de las empresas del Perú y 
de la empresa comercial INAFE S.A.C. de Chimbote, 2015. 
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En la tesis se llegó a la conclusión, de que tanto la bibliografía aplicada en los 
antecedentes, como la entrevista concluida realizada a la empresa comercial INAFE 
S.A.C. en el caso se ha determinado que el análisis comparativo, es de suma 
importancia directamente en el desarrollo de las empresa y en la gestión de los 
inventarios, porque a partir de la información que muestra dicho control se realiza la 
gestión de las compras y ventas de existencias para no correr los riesgos de perder. 
Finalmente, se revisó la tesis del autor GONSALEZ (2017), titulada: “implementación 
de mejora de procesos para incrementar la productividad en la empresa de servicios 
generales AROPEZ S.A.C, Chimbote, 2016”, en la Universidad Cesar Vallejo SAC, 
desarrollado con el propósito de obtener el título de profesional de ingeniero industrial, 
teniendo como objetivo general, determinar una propuesta en la implementación de 
mejora de procesos para incrementar la productividad en la empresa de servicios 
generales AROPEZ S.A.C. Chimbote 2016. 
En la investigación mencionada, se llegó a la conclusión, de que se elaboró una mejora 
de proceso permitiendo obtener un 19,8% en el incremento de la productividad de la 
empresa servicios generales AROPEZ S.A.C. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Logística 
Según ROZO (2014, pag.14), “la logística es aquella parte de la cadena logísticas que 
administra de forma eficaz y eficiente el flujo directo e inverso de materiales, servicios, 
documentos, efectivo e información, entre el punto de origen y consumo, con la 
intención de cumplir los niveles de servicio operados por el cliente y a costos 
razonables en la operación” 
Unidad de Logística 
 
Según el ROF (2015, pág.16), define que “la unidad de logística es un órgano de apoyo 
encargado de programar, ejecutar y distribuir el abastecimiento de bienes y servicios 
a las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad, en concordancia a las normas 
y procedimientos del sistema nacional de abastecimiento, realizar la programación, 
adquisición, almacenamiento y distribución racional y oportuna los bienes materiales. 
Llevar el control patrimonial de acuerdo a la normatividad vigente”. 
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Que es Inventario 
 
Según SPRINGER (2014, pág. 21), menciona que “Inventario o stock es considerado 
el tema central en la gestión de materiales. El índice de rotación del inventario (IRI) 
es un barómetro de desempeño de la función de gestión de materiales. Generalmente, 
inventario significa un stock físico de bienes que se mantiene en la tienda para 
cumplir con la demanda prevista”. 
Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión de materiales, una definición 
adecuada sobre el inventario es “un recurso utilizable pero ocioso que tiene algún 
valor económico. Esto trae en primer lugar, una paradoja en el concepto de inventario 
percibido como un "mal necesario". 
Gestión de Inventarios 
 
La administración de los inventarios es también conocida como el proceso a cargo de 
asegurar la cantidad de productos adecuados y necesarios dentro de la organización, 
de tal forma que se pueda asegurar el sistema continuo de venta de los diversos 
productos a los demandantes. (Zapata, 2014) 
La necesidad de contar con inventarios surge por la deficiencia de coordinación y 
gestión de las necesidades y los requerimientos en el tiempo con la programación 
productiva, y las necesidades del factor producción con la aptitud de los proveedores 
para abastecer los materiales en el plazo acordado. 
Los principales objetivos que persigue la gestión de stocks o inventario: 
Minimizar los niveles de existencia. 
Abastecer al cliente con materia prima, producto semielaborado o elaborado en el 
momento oportuno. (Bureau, 2011, pág. 63) 
Inventarios 
 
La lista de control de inventarios, también conocida como inventarios, son aquellas 
existencias de un activo o recurso el cual es utilizado en una organización. (Richard y 
Robert, 2014, pág. 558) 
El inventario o la lista de verificación es un activo o existencia y se le define como el 
volumen de un material existente dentro de un almacén el cual puede ser un insumo, 
producto elaborado o semielaborado. (Zapata, 2014, p.85) 
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Stock de Inventario 
 
Para WATERS (1949, pág. 3), “todas las organizaciones tienen stocks. Estas son los 
reservorios de materiales que las conservan hasta que son necesarios. Una tienda, por 
ejemplo, compra bienes a un mayorista y los mantiene en stock hasta que los vende a 
los clientes; Una fábrica mantiene un stock de materias primas, una compañía de 
televisión tiene un stock de programas grabados, un granjero almacena heno para 
alimentar a sus animales durante el invierno; una empresa de investigación tiene un 
stock de información; un banco tiene efectivo para sus transacciones diarias. Cuando 
una organización tiene materiales que no usa inmediatamente, los pone en stock” 
Política de Inventario 
 
Para ZAPATA (2014, pág. 32) “la política de inventario se refiere a la filosofía 
(lineamientos) de como la organización da respuesta a las preguntas de cuanta cantidad 
ordenar y en qué momento se realiza una orden e incluye el posicionamiento 
geográfico de los stocks”. 
Indicadores para medir desempeño de Gestión de Almacenamiento e Inventarios 
 
Para ROZO (2014, pág. 105-106), “los indicadores más destacados para calcular o 
medir la destreza de la administración de almacenamiento e inventario están basados 
en identificar la capacidad de movilizar eficazmente todos los requerimientos de los 
clientes hacia el punto de distribución y que sean entregados en el lugar específico que 
dio el cliente. De la misma forma se busca medir la exactitud del stock en correlación 
a lo existente frente a lo registrado en el centro de datos. 
Los indicadores a medir son: 
Precisión del stock. 
Cantidad de pedidos en porcentaje que llegan a tiempo. 
Tasa de abastecimiento de pedidos por referencia. 
El porcentaje de error entre el saldo de existencias en el sistema y el inventario físico. 
Cantidad en porcentaje de unidades castigadas por vencimiento o daño. 
Tiempo de operación desde la preparación en el almacén hasta la entrega al cliente. 
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Tipos de inventarios 
 
Según BUREAU (2011, pág.152), los tipos de inventario son: 
 
Periódico: El recuento se realiza una vez en un periodo de tiempo fijado. 
 
Cíclico o Rotativo: Recuento de todos los materiales a lo largo de un periodo de 
tiempo considerado para volver a repetirse al inicio del periodo siguiente. 
Permanente: "Se realiza una valoración continua de las existencias mediante 
gestión de salidas y entradas valoradas en coste. El recuento de los productos se 
realiza de forma secuencial a lo largo del periodo. El sistema de registro se realiza 
en base a la clasificación de los productos según su rotación y rentabilidad." 
Costos de inventarios 
 
Para RICHARD y ROBERT (2014, pág. 559-560), “Es necesario considerar los 
siguientes costos: 
Costos de mantenimiento (o transporte). Esta categoría abarca los costos de las 
instalaciones de almacenamiento, manejo, seguros, desperdicios, daños, 
obsolescencias, depreciación, impuestos y costos de oportunidad del capital. 
Costos de preparación (o cambio de producción). La fabricación de cada 
producto comprende la obtención del material necesario, el arreglo de las 
configuraciones especificas en el equipo, el llenado del papeleo requerido, el costo 
apropiado del tiempo y el material, y la salida de las existencias anteriores. 
Costo de pedidos. Estos costos se refieren a los administrativos y de oficina por 
preparar la orden de compra o producción. Los costos de pedidos incluyen todos 
los detalles, como el conteo de piezas y el cálculo de las cantidades por pedir. 
Costos de faltantes. Cuando se agotan las existencias de una pieza, el pedido debe 
esperar hasta que las existencias se vuelvan a surtir o bien es necesario cancelarlo”. 
Método del control de inventario ABC 
 
Según ANAYA (2015, pág. 53), “el análisis ABC, conocido también como la regla 
80/20 o principio de Pareto, constituye una de las técnicas universalmente más 
aplicadas para seleccionar aquellos ítems más importantes dentro de un colectivo 
determinado”. Su aplicación en el campo de la gestión de stocks, es evidente, ya que 
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nos va a permitir seleccionar aquellos artículos que presentan más interés para la 
referida gestión”. 
El principio básico se centra en: 
Focalizar el control sobre los artículos más importantes para la gestión de inventarios: 
Esto supone establecer tres niveles de importancia: 
Nivel A: Artículos muy importantes 
Nivel B: Artículos moderadamente importantes 
Nivel C: Artículos poco importantes. 
 
 




A Esta conformado por los articulos que representen un costo anual 
mayor para la empresa. 
En este grupo, el 20% de los articulos o activos representa casi el 
80% del valor anual total 
B Este grupo representa articulos de coste medio para la 
organizacion, pero que tambien son importantes. 
El 50% de los articulos representan casi el 15% del valor anual 
general. 
C Esta constituido por los articulos de menor importancia. 
El 30% de estos articulos representa un aproximado el 5% del 
valor anual total. 
 
 
Fuente: Bureau, Veritas. “Logística Integral”. 2 ed. Madrid: Fundación Confemetal, 
2011. 
Exactitud de inventario 
Para ZAPATA (2014, p.57), “este indicador busca entregar información sobre la 
cantidad real de mercancía en stock en las organizaciones. Su cálculo se realiza 
determinando la diferencia del inventario en libros y el inventario real (contando 
manualmente) y dividiendo el valor de esta diferencia por el valor del inventario total, 
de manera que se pueda determinar el porcentaje faltante de inventario”. 
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FORMULA: 
Exactitud del Inventario = 
valor diferencia($)
 






Modelo de cantidad optima de pedido 
Lote Económico: Para mantener en equilibrio de los inventarios para un 
determinado tipo de artículo podemos optar por tomar como referencia el 
cálculo de la cantidad económica a pedir, conocida también en el inglés como 
economic order quantity. (ROZO, 2014, pág.90-91) 
 
 
2 𝑥 𝐷 𝑥 𝐶𝑝 




Stock de Seguridad 
 
Cuanto más elevado sea el nivel de servicio, se tornará aún más alto el nivel de 
inventario de seguridad. En el caso de que el nivel de servicio sea igual a cero, no 
existirá inventario de seguridad, generando un agotamiento del 50% en los tiempos de 
entrega. (ROZO, 2014, pág. 96) 
 
𝑆𝑆  = (𝑃𝑀𝐸 − 𝑃𝐸)𝑥 𝐷𝑀 
 
Punto de Reorden 
 
Cuando los artículos llegan a un punto de reorden, se requiere a los proveedores, la 
cantidad económica a pedir. 
Donde, Punto de reorden: promedio durante el tiempo de entrega + inventario de 
seguridad. (ROZO, 2014, pág. 96) 
 
𝑃𝑅  = 𝑆𝑆 + (𝑃𝐸 𝑥 𝐷𝑀) 
 
 










Para CIPD (2015, pág. 10), “La definición más simple de productividad es las salida 
dividida entre las entradas. Pero hay varias medidas sobre la producción de una 
economía. En la práctica, la mayoría de las medidas de productividad agregada (como 
las compiladas para una industria, una región o un país) utilizan el producto bruto 
interno (PIB) o el valor agregado bruto (GVA). Las medidas de productividad se 
definen por unidad de una entrada específica, lo que significa que podemos tener 
múltiples medidas de productividad. 
La entrada más común utilizada cuando se mide la productividad es la mano de obra y 
las medidas de productividad laboral más comúnmente utilizadas son el producto por 
trabajador (esencialmente el VAB dividido por el número total de personas empleadas) 
y el producto por hora trabajada (el VAB dividido por el total de horas trabajadas). En 
la práctica, la "productividad" se utiliza a menudo como una abreviatura para la 
productividad laboral. Muchos analistas y comentaristas prefieren la producción por 
hora trabajada sobre la producción por trabajador como una medida de la 
productividad laboral. Una razón para esto es que los individuos trabajan diferentes 
horas en un año, por lo que las medidas "por hora" permiten comparaciones más 
precisas a lo largo del tiempo o entre países. 
Por ejemplo, según la OCDE, en 2013, el número promedio de horas trabajadas cada 
año fue de 2.237 en México, pero solo 1.408 en Noruega. Incluso si el promedio de 
trabajadores mexicanos y noruegos produjera exactamente la misma cantidad de 
producción cada año, no los consideraríamos igual de productivos y la producción por 
hora trabajada lo hace explícito. Sin embargo, habrá ocasiones en que la producción 
por trabajador sea solo una estadística informativa”. 
Según PARHAM, “La productividad es una medida de la tasa de producción de 
bienes y servicios por unidad de insumo (mano de obra, capital, materias primas, et). 
Se calcula como la relación entre la cantidad de salidas producidas y la medida de la 
cantidad de entradas utilizadas. Las medidas de productividad se utilizan a nivel de 
empresas, industrias y economías enteras. Dependiendo del contexto y la selección 
de las medidas de entrada y salida, los cálculos de productividad pueden tener 
diferentes interpretaciones. Mejorar la productividad puede tener connotaciones de 
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economizar en el uso de insumos por ejemplo adoptar procesos de producción 
eficientes que minimicen el desperdicio. 
Del mismo modo, la mejora de la productividad puede tener connotaciones de 
producir más resultados, por ejemplo, el uso de recursos en actividades o con 
tecnologías que generen más resultados. Conceptualmente, la productividad es una 
medida de la oferta que captura las relaciones técnicas de producción entre entradas 
y salidas. Pero, implícitamente, también se trata de la producción de bienes y 
servicios que son deseados, valorados y están en demanda” 
Para RAMIREZ (2013), “la productividad es la relación entre insumos y productos. 
En este sentido se considera como insumos el trabajo, esto es, el total de las horas 
trabajadas en el sector privado, medido por áreas y niveles salariales; sin embargo, este 
concepto demasiado genérico no puede ser aplicado a nivel de empresa. Por lo tanto, 
vale la pena hacer un estudio desde este punto de vista”. 
El primer punto de análisis será básicamente el estudio de lo que se entiende por 
productividad. 
Un segundo punto de análisis será el estudio de cada uno de los elementos que se 
considera que inciden en la productividad (trabajo-hombre-máquina-entorno). 
Un tercer punto de análisis será el estudio de la medición de la productividad. 
Las conclusiones que permiten facilitar el incremento de la productividad. 
Para BRAVO (2014), “el aumento de la productividad es parte de la responsabilidad 
social de todo profesional por la necesaria orientación a crear riqueza. Se trata de un 
desafío social de amplio alcance que además genera grandes beneficios a la 
organización y a la sociedad”. 
Relación de la Productividad 









“Se puede aplicar casi a cualquier esfuerzo humano”. Como medida de la eficiencia de 
producción, la relación toma comúnmente la forma de producción por horas de trabajo, 
siendo el importe o las unidades de producción la dimensión del numerador, pero la 
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relación se puede adaptar para calificar la mayoría de las funciones de producción. Por 







horas de trabajo 
materiales manejados 
horas de trabajo 
 
𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑎 
= 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 
 
𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 
 
 
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 
 
 
La relación referida es aquella que mejor se adapte a la misión, el carácter y los 
recursos de la organización. 
Crecimiento en la Productividad no es Crecimiento en la Producción 
 
Según   el  libro  PRODUCTIVITY   GROWNTH  AND   ITS IMPORTANCE,  “La 
productividad es confundida a menudo con la producción. La productividad es la 
medida de cuán eficiente es el proceso de producción, independientemente de la 
calidad o cantidad de producción independiente, o la calidad o cantidad de insumos en 
ese proceso de producción. Es un concepto relativo, se puede determinar al evaluar la 
producción por unidad derivada de entradas por unidad en el proceso de producción. 
Esto significa que la productividad aumentará cuando los insumos en el proceso de 
producción se utilicen de manera óptima para lograr mayores niveles de rendimiento. 
Por lo tanto, lograr ganancias de productividad no es equivalente a trabajar más tiempo 
(por ejemplo, más horas de trabajo) ya que esto resultará en una medida de mayores 
entradas para cada salida. Tampoco se correlaciona necesariamente con mayores 
volúmenes de productos, ya que los ingresos podrían aumentar al mismo ritmo o más. 
Componentes de la Productividad: 
 
Eficiencia: Para LONG (2012), “la eficiencia es la capacidad de proveer los servicios 
en una manera costo efectiva”. Según HUMBERTO (2010), “la eficiencia es la 
relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados”. 
Eficacia: Según HUMBERTO (2010), “la eficacia es el grado en el que se realizan las 
actividades planeadas y se llegan a alcanzar los resultados planteados”. 
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1.4. Formulación del Problema 
General 
¿En qué medida la implementación de Gestión de Inventarios incrementa la 
productividad en el área de logística en la municipalidad de Huayllán, 2018? 
Específico 
 
¿Cómo es la situación actual de la Gestión de inventarios en el área de logística de la 
municipalidad distrital de Huayllán, 2018? 
¿Cómo está la productividad antes de la implementación de la Gestión de Inventarios 
en el área de logística en la municipalidad de Huayllán, 2018? 
¿Cómo es la productividad después de la implementación de Gestión de Inventarios 
en el área de logística en la Municipalidad de Huayllán, 2018? 
¿Cómo es la comparación de la productividad antes y después de implementar la 
Gestión de Inventarios en el área de logística en la Municipalidad de Huayllán, 2018? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
El trabajo de investigación implemento una gestión de inventarios, ya que al área de 
logística le faltaba productos para atender los requerimientos, ya sea por una mala 
gestión o por la demora de los proveedores; el cual tuvo como resultado el incremento 
de la productividad en el área de logística de la municipalidad distrital de Huayllán. 
En este sentido, se aportaron aspectos teóricos, ya que se detallaron conceptos acerca 
de la gestión de inventarios y el incremento de la productividad, así mismo se dio a 
conocer algunos antecedentes similares al tema de investigación. 
Se justificó de manera práctica, ya que se analizó la situación actual para poder 
implementar un sistema de gestión de inventarios, para incrementar la productividad 
en el área de logística en la Municipalidad Distrital de Huayllán. 
Se justificó de manera económica, ya que la investigación es muy importante, porque 
permitió a la municipalidad de Huayllán gestionar de manera correcta los inventarios, 
mejorando la productividad y así mismo la atención a los distintos requerimientos que 
se le soliciten. 
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La investigación se justificó de manera social, ya que este trabajo beneficio a las 
distintas áreas de la empresa, atendiendo a tiempo a los diferentes requerimientos que 
se solicitan para llevar a cabo una determinada actividad, obteniendo un incremento 
en la productividad. 
Por último, la investigación es académico, ya que este trabajo servirá como 
antecedente a la(s) personas que deseen realizar un estudio acerca de la 
“Implementación de Gestión de Inventarios para Incrementar la Productividad en el 






La implementación de Gestión de Inventarios incrementa la productividad en el área 





El Diagnostico de la situación actual de la Gestión de inventarios se encuentra 
deficiente en el área de logística de la municipalidad distrital de Huayllán, 2018. 
 
El diagnóstico de la productividad antes de la implementación de la Gestión de 
Inventarios muestra deficiencias en el área de logística en la municipalidad de 
Huayllán, 2018. 
 
El análisis de la productividad después de la implementación de Gestión de Inventarios 
muestra un incremento en el área de logística en la Municipalidad de Huayllán, 2018 
 
La comparativa de la productividad antes y después de la implementación de Gestión 
de Inventarios nos muestra un incremento en el área de logística en la Municipalidad 




Implementar la Gestión de Inventarios para incrementar la productividad en el área de 





Diagnosticar la situación actual de la Gestión de inventarios en el área de logística de 
la municipalidad distrital de Huayllán, 2018. 
Determinar la productividad antes de la implementación de la Gestión de Inventarios 
en el área de logística en la municipalidad de Huayllán, 2018 
Determinar la productividad después de la implementación de Gestión de Inventarios 
en el área de logística en la Municipalidad de Huayllán, 2018. 
Comparar la productividad antes y después de la implementación de Gestión de 




2.1. Tipo de Estudio 
 
Para VALDERRAMA (2015), “la finalidad específica es aplicar las teorías 
existentes a la producción de normas y procedimientos tecnológicos, para 
controlar situaciones o procesos de la realidad” 
El presente estudio realizado es del tipo aplicada, debido a que se utilizará 
conocimientos teóricos acerca de los inventarios y la productividad con el cual se 
busca dar solución a la realidad problemática. En base a la aplicación de estos 
conocimientos teóricos; se obtendrán resultados con respecto al incremento de la 
productividad en la municipalidad distrital de Huayllán. 
2.2. Diseño de Investigación 
 
Para HERNANDEZ, FERNANDEZ y BAPTISTA (2014), “las investigaciones de 
diseño experimental – pre experimental, es cuando se aplica un experimento sobre la 
variable dependiente y evaluar el impacto del pre y postest”. 
El diseño pre experimental comprende: 
Primera medición a la variable dependiente. 
Experimento (x) a los sujetos. 
Segunda evaluación a la variable dependiente. 
Modelo: 
G: O1 − x − O2 
 
Donde: 
G: Es el sujeto, en este caso el área de logística de la municipalidad de 
Huayllán 
 
𝐎𝟏: Primera medición de la productividad 
 
X: Experimento 





Según su enfoque, la pesquisa es cuantitativa porque se basa de pruebas estadísticas 
para dar respuesta a los objetivos. Por otro lado, según su alcance temporal el estudio 
es longitudinal debido a que el análisis de los resultados se realiza en dos momentos 
(pasado y presente). 
 
 
2.3. Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Gestión de inventarios. 
 
Para MEANA (2017), “el inventario es la verificación y control de los materiales o 
bienes patrimoniales de la empresa, que realizamos para regularizar la cuenta de 
existencias contables con las que contamos en nuestros registros, para calcular si 
hemos tenido pérdidas o beneficios”. 
Variable dependiente: Productividad. 
 
CESPEDES, LAVADO y RAMIREZ (2016), “Se entiende por productividad como la 
medida de la eficiencia en el uso de los factores en el proceso de producción, además 




































La gestión de 
inventarios nos 
ayuda a asegurar la 
disponibilidad de las 
existencias en el 
momento justo y 
clasificarlas para 
tener un mejor 
control, el cual se 
evaluara mediante el 
Modelo ABC de 
inventario, Exactitud 
de inventarios y el 
Modelo de cantidad 
optima de pedido. 
 
 
Modelo ABC de 
Nivel A: Artículos muy 
importantes (80%) 
Nivel B: Artículos 
moderadamente importantes 
(20%) 
Nivel C: Artículos poco 
importantes (10%) 
 
Según Zapata (2014): inventario 
RAZÓN 
“se le conoce como al   
proceso encargado de   
asegurar la cantidad de   
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productos adecuados en Exactitud de 
 
la organización, de tal 
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manera que se pueda   




2 𝑥 𝐷 𝑥 𝐶𝑝 
𝐸𝑂𝑄 = √ 
𝐶𝑐 
 
Stock de seguridad: 
𝑆𝑆 = (𝑃𝑀𝐸 − 
𝑃𝐸)𝑥 𝐷𝑀 
 
Punto de reorden 
𝑃𝑅 = 𝑆𝑆 + (𝑃𝐸 𝑥 𝐷𝑀) 
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comercialización de 




















- Selección de 
proveedores 
- Análisis de costos 
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Según Ramírez    
 
 
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 
𝑥100 
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 
 
(2014): “La La variable   
productividad es la productividad se Eficiencia RAZÓN 
relación entre insumos evaluara mediante   
y productos. En este la Eficacia medida   








𝐸𝑝 = 𝑥100 
𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠 
 
como insumos el despacho y la   
trabajo, esto es, el eficiencia medida   
total de las horas en base los   
trabajadas en el sector requerimientos Eficacia RAZÓN 
privado, medido por entregados   
áreas y niveles perfectos.   
salariales”.    
   
Productividad 
 










Para el autor VALDERRAMA (2015), “es un conjunto de finito o infinito de 
elementos, seres o cosas, que tienen atributos o características comunes, 
susceptibles de ser observados”. 
La población en el presente estudio son el total de adquisiciones realizadas por la 
unidad de logística en el año 2017 y 2018 (Julio) que viene hacer 19 meses. 
2.4.2. Muestra 
 
Para el autor VALDERRAMA (2015), la muestra se define como “un subconjunto 
representativo de un universo o población, es representativo porque refleja 
fielmente las características de la población cuando se aplica la técnica adecuada 
de muestreo de la cual procede” 
Como muestra para el siguiente estudio de investigación se tomara a los productos 
de la clasificación A. 
2.4.3. Unidad de Análisis 
 
Para el siguiente estudio de investigación la unidad de análisis son las órdenes 
de compra realizadas por la Municipalidad de Huayllán. 




Según Rodríguez Pañueñas (2008), las técnicas, “son los medios empleados para 
recolectar información, entre las que se destacan, la observación, cuestionario, 
entrevistas y encuestas”. 
2.5.2. Instrumento 
 
Según ARIAS (2015), “los instrumentos son los medios materiales que se emplean 
para recoger y almacenar información”. 
Los cuales vienen a ser el formato de checklist, la clasificación ABC, el formato de 
exactitud de inventario, formato de eficiencia y eficacia de requerimientos, la encuesta 




Según SAMPIERI (2014), la Validez “es el grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir”. 
Los instrumentos presentados serán validados por medio de expertos en conocimiento 
de investigación de la escuela de ingeniera Industrial de la misma Universidad. 
2.5.4 Confiabilidad 
 
Según BAPTISA (2014), define “la confiablidad de un instrumento de medición, se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales”. 
Para obtener la confiablidad o fiabilidad de los datos este fue procesado atreves del 
SPSS, el cual nos dio un resultado del alfa de Cronbach de 0.746, por lo tanto el 
instrumento es confiable, el cual se encuentra en el Anexo 12. 
2.6. Aspectos Éticos 
Las personas encargadas de llevar la presente investigación se comprometen a venerar 
la posesión intelectual, a no modificar la autenticidad de los resultados ni la 
información brindada por el consejo distrital, así como mantener el anonimato la 
identificación de los colaboradores de la investigación, a conservar incontrastable los 
resultados obtenidos de la indagación al utilizar los instrumentos mencionados con 
anterioridad, asimismo como los datos facilitados por la compañía en correspondencia 




Tabla 4: técnica e instrumentos de recolección de datos 
 




Checklist (Anexo 1). 
Almacén general de la municipalidad 
Distrital de Huayllán 
  
Análisis de Documentos 
 
Clasificación ABC (Anexo 3). 
Biblioteca 
Ambiente de Trabajo del área de logística 
GESTIÓN DE 
   
   
INVENTARIOS  
 
Análisis de Datos 
Formato de exactitud de inventario 
(Anexo 4). 
Formato Modelo Optimo de pedido 
(Anexo 8 ) 
 
Ambiente de Trabajo del área de logística 







Análisis de registros 
Formato de eficacia de requerimientos 
(Anexo 5). 
Formato de eficiencia de 
requerimientos (Anexo 6). 
 




Cuestionario antes de la aplicación de 
la gestión de inventarios (Anexo 7). 
Todas las áreas usuarias de la 
municipalidad de Huayllán 




Tabla 5: análisis de datos 
 
OBJETIVOS TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADOS 
Diagnosticar la situación actual de la 
Gestión de inventarios en el área de 
logística de la municipalidad distrital 




Análisis de Datos 
 
Checklist (Anexo 1) 
Clasificación ABC (Anexo 2) 
Formato de exactitud de inventarios (Anexo 3) 
Se logró diagnosticar el estado 
actual de la gestión inventario del 
área de logística de la municipalidad 
de distrital de Huayllán 
Determinar la productividad antes de 
la implementación de la Gestión de 
Inventarios en el área de logística en 
la municipalidad de Huayllán, 2018 
 
Encuesta 
Análisis de registro 
Cuestionario (Anexo 6) 
Formato de eficacia de requerimientos (Anexo 
4). 
Formato eficiencia de requerimientos (Anexo 
5). 
Se logró determinar la 
productividad antes de la gestión de 
inventario en el área de logística de 
la municipalidad de distrital de 
Huayllán 
 
Determinar la productividad después 
de la implementación de Gestión de 
Inventarios en el área de logística en 




Análisis de registro 
Formato de eficacia de requerimientos (Anexo 
4). 
Formato eficiencia de requerimientos (Anexo 
5). 
Formato de modelo Optimo de Pedido (Anexo 
8) 
Se logró determinar la 
productividad después de la gestión 
de inventario en el área de logística 
de la municipalidad de distrital de 
Huayllán 
 
Comparar la productividad antes y 
después de la implementación de 
Gestión de Inventarios en el área de 





Análisis de registro 
Cuestionario (Anexo 7) 
Formato de eficacia de requerimientos (Anexo 
5). 
Formato eficiencia de requerimientos (Anexo 
6). 
Formato de modelo Optimo de pedido (Anexo 
8) 
 
Se logró comparar la productividad 
antes y después de la 
implementación de la Gestión de 
Inventarios en el área de logística en 
la Municipalidad de Huayllán, 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 
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TESORERÍA Y RRHH ABASTECIMIENTO SECRETARIA 
AREA TÉCNICA 











3.1. Situación Actual 
En la actualidad la municipalidad distrital de Huayllán, tiene un área encargado de 
abastecer todos los requerimientos solicitados por las áreas usuarias, para el 
funcionamiento correcto de la organización, que en este caso viene a ser el área de 
logística, el cual tiene una baja productividad, en cuanto se refiere a la atención de los 
requerimientos. Es por ello que se requiere la implementación de la gestión de 
inventarios, el cual nos permitirá obtener un almacén dinámico y fluido, 
permitiéndonos incrementar la productividad, en cuanto se refiera a la atención de los 
requerimientos, abasteciéndolos en el momento justo y adecuado. 
Organigrama de la institución 
 
La municipalidad está conformada principalmente por el Alcalde, además cuenta con 
el apoyo de un contador externo y se divide en 7 Departamentos principales. 
El organigrama institucional esta adecuado para la administración local del municipio, 







Figura 1: Organigrama de la municipalidad distrital de Huayllán 
 
El estudio se centra en la mejora de la productividad del área de logística 
principalmente por que el investigador es la única persona que se desempeña en 
el área, a continuación, se describirán los principales problemas del área que 
conllevaron a la realización de este proyecto. 
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El área de almacén y /o logística se desarrolla de manera empírica, no tiene 
parámetros y procedimientos establecidos, por lo consiguiente se incurren en 
muchos errores que conllevan a perdidas en el almacén por la falta de control. 
3.1.1. Control Actual del Inventario 
La municipalidad de Huayllán no cuenta con un inventario que proporcione 
información adecuada del stock de los productos que se encuentran en el área de 
almacén, es decir hasta el momento no cuenta con un registro especifico de la 
cantidad de los productos, ya que no se ha realizado un inventario general en el 
área. También se evidencio que no cuenta con una clasificación ABC detallada 
de los productos, por otro lado, se evidenció que los registros de la mercadería 
nueva no se realizan en el tiempo adecuado, creando un desfase entre el stock 
registrado y el físico, tampoco se puede encontrar un programa de compras 
establecido, por último y más importante es que carece de un modelo óptimo de 
pedido, el cual le serviría para saber que producto comprar en cada mes. 
 
 
Figura 2: inventario de bienes y servicios 
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Orden de Compra Actual 
En la figura 3 se muestra el modelo actual del documento con el cual se realiza 
el pago de las adquisiciones a los proveedores. 
 
Figura 3: orden de compra 
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Formato de Requerimiento 
 
Es el documento mediante el cual las diferentes áreas de la municipalidad solicitan la 








Con la información que nos facilitaron los del área de logística, y con el acceso que 
tuvimos al almacén, determinamos todos los artículos y cantidades existentes dentro 
del almacén, obteniendo como datos, que no todo lo que se nos mencionó o facilito, 
estaban inventariados y que las cantidades que nos mencionaban no eran las exactas 
ya que existían en algunos casos mayor cantidad de los que se tenía inventariado, por 
otro lado existían menos artículos dentro del almacén, por ultimo muchos de los 
artículos no existían dentro del almacén, todo ello se puede visualizar en el Anexo 1. 
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3.3. Exactitud de Inventario 
La siguiente tabla detalla cada artículo encontrado dentro del almacén, así mismo se 
detalla el precio unitario y las cantidades que se encontraron dentro. 




Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4. CLASIFICACION ABC 
La siguiente tabla nos muestra la clasificación ABC por familias de cada artículo encontrado 
dentro del almacén de la municipalidad. 
 








%  ITEMS 
individual 















1 15 15 6.637% 6.637% A 27 S/ 864.80 S/ 23,349.60 S/ 23,349.60 
2 7 22 3.097% 9.735% A 271 S/ 88.50 S/ 23,983.50 S/ 47,333.10 
3 39 61 17.257% 26.991% A 422 S/ 27.60 S/ 11,646.12 S/ 58,979.22 
4 32 93 14.159% 41.150% B 2361 S/ 11.21 S/ 26,462.38 S/ 85,441.60 
5 14 107 6.195% 47.345% B 1013 S/ 46.80 S/ 47,406.95 S/ 132,848.55 
6 16 123 7.080% 54.425% C 164 S/ 33.64 S/ 5,516.55 S/ 138,365.10 
7 13 136 5.752% 60.177% C 249 S/ 256.28 S/ 63,814.87 S/ 202,179.97 
8 13 149 5.752% 65.929% C 101 S/ 22.30 S/ 2,252.30 S/ 204,432.27 
9 6 155 2.655% 68.584% C 24 S/ 52.42 S/ 1,258.00 S/ 205,690.27 
10 26 181 11.504% 80.088% C 1514 S/ 7.78 S/ 11,774.26 S/ 217,464.53 
11 12 193 5.310% 85.398% C 179 S/ 45.55 S/ 8,152.64 S/ 225,617.17 
12 23 216 10.177% 95.575% C 74 S/ 19.07 S/ 1,410.83 S/ 227,028.00 
13 10 226 4.425% 100.000% C 79 S/ 22.15 S/ 1,749.85 S/ 228,777.85 
TOTAL 226  100%     S/ 228,777.85  




Tabla 8: porcentaje del ABC 
 
TABLA DE CLASIFICACION 
DESDE HASTA   TIPO INV 
0 40.00%  0.0% A 
MAS DE 40% 50.00%  40.0% B 
MAS DE 50% 100.00%  50.0% C 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla 9: Porcentaje de ítems de los inventarios 
 
TIPO INV. ITEMS % US$ % % ACUM 
A 3 23% 58979.21795 26% 26% 
B 2 15% 73869.33598 32% 58% 
C 8 62% 95929.29322 42% 100% 
TOTAL 13 100% 228777.8472 100%  





Figura 5: clasificación ABC del almacén 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: En la tabla 8 se muestra que del total de las 13 familias, el 23% 
pertenecen al grupo A, el 15% pertenecen al grupo B y el 62% pertenecen al grupo C. 
3.5. Productividad Antes de la Implementación de Gestión de Inventarios 
Aplicación de la Encuesta 
Se realizó el diagnóstico de la productividad antes de la implementación de la gestión 
de inventarios en el área de logística de la Municipalidad Distrital de Huayllan, para 
dicha recopilación de datos se utilizaron tres instrumentos, para determinar la 
eficiencia y eficacia de la unidad de logística. 
Como primer instrumentó se utilizó el cuestionario (Anexo 6), el cual estuvo 
compuesto por 19 preguntas; de esta misma forma se utilizó un formato de eficiencia 
de requerimientos(Anexo 5), donde se evaluó el total de requerimientos, entregas 
completas, entregas a tiempo, entregas sin errores y las perfectas atendidos durante el 
2017 – 2018(Julio) obteniendo como resultado el porcentaje de eficiencia, por último 
se aplicó el formato de eficacia de requerimientos (Anexo 4), en el cual se evaluó el 
total de pedidos y los despachos cumplidos, obteniendo como resultado el % eficacia. 
Se aplicó el cuestionario (Anexo 6) conformado por 19 preguntas, el mismo que fue 
procesado con el programa SPSS, con el cual se obtuvo los siguientes resultados: 




Tabla 10: total de trabajadores por áreas usuarias 
 





INFRAESTRUCTURA Y CATASTRO 4 
ULE 1 
PROGRAMAS SOCIALES 2 
REGISTRO CIVIL 1 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: La tabla 9 nos da el número total de los jefes de cada área, siendo un 
total de 18 encuestados de las áreas usuarias de la Municipalidad de Huayllan. 




Figura 6: responsabilidades y funciones del área de logística 
 





Descripción: Como se muestra en la figura 6, de los 18 usuarios encuestados de las 
diferentes áreas; el 56% menciona que no conoce las responsabilidades y funciones del 
área de logística, mientras que el 44% menciona que si conocen las responsabilidades y 
funciones del área de logística. 
 
Figura 7: productividad del área de logística 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: En la figura 7, se muestra los resultados con respecto a la productividad 
del área de logística, donde el 67% de los encuestados nos mencionan que no es 
productiva, mientras que el 33% menciona que si es productiva. 
 
 
Figura 8: concepto de la gestión de inventarios 
 






























Descripción: Del total de encuestados, el 61% nos menciona que no conocen el 
concepto de la gestión de inventarios, mientras que el otro 39% nos menciona que si 
conocen el concepto de la gestión de inventarios. 
 
Figura 9: niveles de stock o inventarios en el almacén 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Descripción: Del total de encuestados el 33%, nos menciona que el almacén nunca 
cuenta con stocks o inventarios, el 11% menciona que casi nunca se tienen inventarios, 
el 28% menciona que casi siempre se tienen inventarios, mientras que el 28% nos 
mencionan que siempre cuenta con stocks o inventarios. 




Figura 10: preocupación de la organización por la eficiencia en el área de 
logística 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción: Del total de encuestados el 28% menciona que la organización nunca se 
preocupa por el área de logística, el 39% menciona que casi siempre se preocupa por 
el área de logística, el 17% nos menciona que casi siempre la organización se preocupa 
por el área de logística, mientras que el 16% manifiesta que siempre se preocupa la 
entidad por el área de logística. 
 
Figura 11: abastecimiento del área de logística 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 











Descripción: El 39% de los encuestados nos mencionan que el área de logística nunca 
los abastece a tiempo, el 33% nos menciona que el área de logística casi nunca los 
abastece a tiempo, el 6% nos menciona que el área de logística casi siempre los 
abastece a tiempo, mientras que el 22% de los encuestados, nos menciona que siempre 
los abastece a tiempo el área logística. 
Figura 12: inconvenientes al solicitar algún tipo de material 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: Del total de encuestado el 50% nos menciona que siempre tiene 
inconvenientes al solicitar algún tipo de material, el 33% nos menciona que casi 
siempre tienen inconvenientes, el 6% nos menciona que casi nunca tienen 
inconvenientes y el 11% nos manifiesta que nunca tienen inconvenientes al solicitar 
algún material. 
 
Figura 13: inconveniente más común 
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FALTA DE DISPONIBILIDAD 
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Descripción: De la figura 13 se muestra el 33% de encuestados mencionan que falta 
disponibilidad, el 11% menciona que existen materiales defectuosos o vencidos, el 
28% nos menciona que no existen cantidades suficientes, y el 28% mencionan que son 
por otros motivos. 
 
Figura 14: criterios de calificación de stocks 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: De todos los encuestados el 56% menciona que no existen criterios de 
calificación, mientras que el 44% menciona que si existen criterios der calificación. 
 
Figura 15: el área de logística referente a la gestión de inventarios 
 






























EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO 
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Descripción: Del total de encuestados el 50% nos menciona que la gestión de 
inventarios en el área de logística es malo, el 28% nos menciona que es aceptable, el 
11 nos menciona que es bueno y 11% menciona que la gestión de inventarios es 
excelente. 
 
Figura 16: la municipalidad actúa de inmediato con la falta de requerimientos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: Como se muestra en la figura 16, el 33% que la municipalidad nuca 
actúa de inmediato a la solicitud de requerimientos, el 39% menciona que casi nunca, 
el 11% menciona que casi siempre y el 17% menciona que siempre se actúa de 
inmediato a la solicitud de requerimientos. 
 
Figura 17: control adecuado de inventarios 
 





























Descripción: Como se muestra en la figura 17, del total de encuestados el 67% 
menciona que si se debería de controlar los inventarios, mientras que el 33% 
menciona que no se deberían de controlar los inventarios. 
 
Figura 18: falta de abastecimiento para actividad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: Se muestra en la figura 18, del total de encuestados, el 16% menciona 
que siempre se suspenden actividades por falta de abastecimiento, el 50% menciona 
que casi siempre, el mientras que el 17% menciona que casi nunca y el 17% menciona 
que nunca se suspenden actividades por falta de abastecimiento. 
 
Figura 19: la falta de stocks una pérdida de dinero 
 
Fuente: Elaboración Propia 










Descripción: Según la figura 19, del total de encuestados, el 34% nos menciona que 
siempre consideran una pérdida de dinero la falta de stocks, el 22% menciona que 
casi siempre se considera una perdida, el 33% nos menciona que casi siempre 
consideran la falta de stocks como una pérdida de dinero y el 11% menciona que 
nunca se considera una perdida. 
 
 
Figura 20: atención eficiente del área de logística 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Descripción: Según la figura 20, del total de encuestados, el 56% nos menciona que 
la atención del área de logística no es eficiente, mientras que el 44% nos menciona 
que el área de logística si es eficiente. 
 









Descripción: Según la figura 21, del total de encuestados el 56% nos menciona que 
el almacén no cuenta con stocks o inventarios, mientras que el 44% menciona que si 
existen inventarios o stocks dentro del almacén. 
 
Figura 22: control adecuado de inventarios 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: Según la figura 22, el 39% nos menciona que nunca se lleva un control 
adecuado, el 33% nos menciona que casi nunca se maneja un control adecuado de 
los inventarios, el 22% nos menciona que casi siempre se lleva un control adecuado 
y el 6% nos menciona que nunca se maneja un control adecuado de los inventarios. 
 
Figura 23: eficacia del área de logística 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 









Descripción: Según la tabla 28, del total de encuestados el 28% menciona que el 
área de logística nunca es eficaz, el 39% menciona que el área de logística casi nunca 
es eficaz, el 11% menciona que casi siempre el área de logística es eficaz y el 22% 
menciona que el área de logística siempre es eficaz con respecto a las demás. 
 
Figura 24: atención de pedidos y requerimientos 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Descripción: Según la figura 24, del total de encuestados el 28% menciona que sus 
requerimientos nunca son atendidos, 39% nos menciona que casi nunca sus pedidos y 
requerimientos son atendidos a tiempo, el 11% nos menciona que casi siempre sus 
requerimientos son atendidos a tiempo y el 22% nos menciona que sus pedidos y 
requerimientos siempre son atendidos a tiempo. 





3.6. Eficacia Antes de la Implementación de la Gestión De Inventarios. 
Se utilizó el formato de eficacia de requerimiento (Anexo 4), que consta del total de 
pedidos y los despachos completos. Para diagnosticar la situación actual de la 
productividad, se muestra en la siguiente tabla. 
 








ene-17 12 1 8.3% 
feb-17 14 4 28.6% 
mar-17 14 3 21.4% 
abr-17 12 6 50.0% 
may-17 10 4 40.0% 
jun-17 27 10 37.0% 
jul-17 15 15 100.0% 
ago-17 18 5 27.8% 
sep-17 29 20 68.97% 
oct-17 12 1 8.3% 
nov-17 16 10 62.5% 
dic-17 50 50 100.0% 
ene-18 25 10 40.0% 
feb-18 21 6 28.6% 
mar-18 26 16 61.5% 
abr-18 26 10 38.5% 
may-18 27 9 33.3% 
jun-18 48 40 83.3% 
jul-18 42 34 81.0% 
TOTAL 444 263 57.2% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Descripción: En el siguiente formato de eficacia de requerimientos, se obtuvo la 
información de la cantidad de requerimientos durante los 19 meses, que consta del 
periodo: 2017 y 2018(Julio), que viene a ser un total de 444 órdenes de compra, de los 
cuales se atendieron completamente 263, dando como resultado que el área de logística 
tiene una eficiencia de 57.2%. 
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3.7. Eficiencia Antes de la Implementación de la Gestión de Inventarios. 
Se utilizó el formato de eficiencia de requerimiento (Anexo 5), que consta del total de 
pedidos entregados completos, los entregados a tiempo y las entregas sin errores. Para 
diagnosticar la situación actual de la productividad y dar con la eficiencia exacta en la 
atención a los requerimientos entregados perfectos. 
 













ene-17 8.33 8.33 8.33 57.8% 
feb-17 28.57 21.43 28.57 17.4% 
mar-17 21.43 21.43 21.43 9.8% 
abr-17 50.00 41.67 41.67 86.8% 
may-17 40.00 40.00 40.00 64.0% 
jun-17 37.04 37.04 44.44 60.9% 
jul-17 100.00 80.00 80.00 64.0% 
ago-17 27.78 27.78 27.78 21.4% 
sep-17 68.97 62.07 62.07 26.5% 
oct-17 8.33 8.33 8.33 57.8% 
nov-17 62.50 62.50 62.50 24.4% 
dic-17 100.00 72.00 72.00 51.8% 
ene-18 40.00 40.00 40.00 64.0% 
feb-18 28.57 28.57 28.57 23.3% 
mar-18 61.54 53.85 53.85 17.8% 
abr-18 38.46 38.46 38.46 56.8% 
may-18 33.33 33.33 33.33 37.0% 
jun-18 83.33 50.00 66.67 27.7% 
jul-18 80.95 50.00 57.14 23.1% 
TOTAL 41.7 % 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Descripción: En la siguiente tabla 30, se aprecia el total de entregas completas, las entregas 
a tiempo y las entregas sin errores, donde obtuvimos como resultado general una eficiencia 
del 41.7% en el área de logística. 
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3.8. La Productividad Antes de la Implementación de la Gestión de Inventarios 




EFICACIA EFICIENCIA % 
57% 42% 24% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Descripción: Según la siguiente tabla 31, el área de logística tiene una eficacia 
promedio del 57% y una eficiencia del 42%, obteniendo una productividad del 25% 
durante el periodo 2017 – 2018 (Julio). 
 
 
3.9. Implementación de la Mejora 
 
En esta etapa se dará a conocer la implementación de la gestión de inventarios para 
mejorar la productividad en la unidad de logística. 
 
3.9.1. Modelo Óptimo de Pedido 
Las siguientes tablas nos muestran los costos administrativos y el modelo óptimo de 
pedido (anexo 7) que debe de manejar la unidad de logística para realizar sus pedidos 
e incrementar la productividad. 
 
Tabla 14: análisis de la demanda y pronóstico por el método promedio simple 
 
Periodo Demanda Pronóstico 
Ene-17 1334  
Feb-17 1575  
Mar-17 5456  
Abr-17 1264 2788 
May-17 1416 2765 
Jun-17 2318 2712 
Jul-17 2458.5 1666 
Ago-17 1244 2064 
Set-17 7416 2007 
Oct-17 1008 3706 
Nov-17 1958 3223 
Dic-17 8194 3461 
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Ene-18 4139 3720 
Feb-18 1226 4764 
Mar-18 5528 4520 
Abr-18 994 3631 
May-18 1214 2583 
Jun-18 4077 2579 
Jul-18 12382 2095 
Ago-18  5891 
Set-18  8230 
Oct-18  12382 
 
DESCRIPCION: Mediante la técnica de análisis de demanda y pronóstico simple se 
analizó, todas las adquisidores realizadas por el área de logística durante el periodo de 
enero 2017 a julio de 2018, gracias a ello obtuvimos el pronóstico de los meses de 
agosto, setiembre y octubre; el pronóstico de los meses mencionados nos servirá para 
controlar nuestras adquisidores en los meses de agosto y setiembre. 
 




DESCRIPCION: la siguiente grafica nos muestra el comportamiento de la 
demanda y pronostico desde enero del 2017 hasta octubre del 2018 
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Tabla 15: costos administrativos 
 
Sueldo de personal de compras S/ 130.00 Diario 
costo de comunicaciones (Teléfono, 
internet) 
S/ 15.00 Diario 
Costo total (A) S/ 145.00 Diario 
Número de pedidos de compra (B) 3 Diario 
costo de emisión de pedido compra (A/B) S/ 48.3 Diario 
Fuente: Elaboración propia 
 
 










4% 1.5% 1.5% 0.5% 0.5% 
8% COSTO TOTAL A MANTENER 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Lote Económico 
Con la demanda anual y los costos que se generan de cada material, se aplica a 
través de la fórmula del lote económico la cantidad óptima de cada material: 
 
2 𝑥 𝐷 𝑥 𝐶𝑝 
√ 
𝐶𝑚 𝑥 𝐶𝑢 
 
D = Demanda Anual / Cp= Costo a pedir / Cm= % de mantener / Cu= Costo Unitario 















(2 x D x 




1 GASOLINA 2622 S/ 48.30 8% S/ 14.80 213924.00 463 
2 PETROLEO 4872 S/ 48.30 8% S/ 13.20 445678.00 668 
3 COJINES SHELL 6 S/ 48.30 8% S/ 3.00 2415.00 50 
4 ACEITE SHELL 1L 6 S/ 48.30 8% S/ 23.00 315.00 18 




6 CANASTAS NAVIDEÑOS 92 S/ 48.30 8% S/ 200.00 556.00 24 
7 ARROZ 135 S/ 48.30 8% S/ 148.00 1102.00 34 
8 GASEOSA 3 LT GUARANA 91 S/ 48.30 8% S/ 22.00 4995.00 71 
9 FILETE 295 S/ 48.30 8% S/ 125.00 2850.00 54 
10 CASCO 127 S/ 48.30 8% S/ 35.00 4382.00 67 
11 GORRO 101 S/ 48.30 8% S/ 25.00 4879.00 70 
12 LENTES DE SEGURIDAD 115 S/ 48.30 8% S/ 26.00 5341.00 74 
13 MASCARILLA 105 S/ 48.30 8% S/ 4.00 31697.00 179 
14 POLO MANGA LARGA 200 S/ 48.30 8% S/ 35.00 6900.00 84 
15 BOTAS DE JEBE 183 S/ 48.30 8% S/ 32.00 6906.00 84 
16 GASEOSA 3 LT KR 687 S/ 48.30 8% S/ 18.00 46087.00 215 
17 GASEOSA 1/2 LT KR 621 S/ 48.30 8% S/ 12.00 62489.00 250 
18 GALLETA SODA 223 S/ 48.30 8% S/ 18.00 14960.00 123 
19 PORTOLA 733 S/ 48.30 8% S/ 77.00 11495.00 108 
20 FIERRO DE 3/8 139 S/ 48.30 8% S/ 17.00 9874.00 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: la tabla 17, nos muestra la cantidad de pedido que debe realizar el 
área de logística para cada determinado producto o artículo. 
 
3.9.2. Stock de Seguridad 
Para el cálculo del Nivel de servicio (Z) se sabe que la municipalidad tiene un 
95% atención a sus pedidos de compras; de lo cual se muestra la siguiente tabla 
para definir el nivel de Z; la cual nos indica que con el 90% se obtiene un Z de 
1.282. En el caso de la Q es la deviación estándar de la demanda de productos. 
 
 
Tabla 18: stock de seguridad 
 





1 GASOLINA 1.2 234.767734 1 282 
2 PETROLEO 1.2 277.287319 1 333 
3 COJINES SHELL 1.2 0.74926865 1 1 
4 ACEITE SHELL 1L 1.2 0.6710383 1 1 
5 PAPELERA 1.2 0.82006989 1 1 
6 CANASTAS NAVIDEÑOS 1.2 14.5038813 1 18 
7 ARROZ 1.2 18.4778989 1 23 
8 GASEOSA 3 LT GUARANA 1.2 8.04555742 1 10 
9 FILETE 1.2 34.0267353 1 41 
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10 CASCO 1.2 14.6441214 1 18 
11 GORRO 1.2 15.7482014 1 19 
12 LENTES DE SEGURIDAD 1.2 12.7299895 1 16 
13 MASCARILLA 1.2 22.8895134 1 28 
14 POLO MANGA LARGA 1.2 26.765169 1 33 
15 BOTAS DE JEBE 1.2 12.6719749 1 16 
16 GASEOSA 3 LT KR 1.2 91.4830058 1 110 
17 GASEOSA 1/2 LT KR 1.2 55.4326946 1 67 
18 GALLETA SODA 1.2 20.8482403 1 26 
19 PORTOLA 1.2 125.341009 1 151 
20 FIERRO DE 3/8 1.2 16.9379673 1 21 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: La siguiente tabla 18, nos muestra el stock de seguridad que se debe 
de manejar el área de logística para cada artículo, y así no sufrir un 
desabastecimiento por falta de artículos. 
3.9.3. Punto de Reorden 
Una vez tenido el lote económico de cada material en almacén se realizará a través de 
la fórmula del punto de reorden la cantidad que se tiene que volver hacer un pedido 
con la cantidad que debería tener cada material. 
𝑃𝑝 = (𝐷𝑝 𝑥 𝐿𝑡) + 𝑆𝑠 
 
Dp = Demanda promedio Lt = Lead time Ss = Stock de Seguridad 
 
 
















1 GASOLINA 138 1 282 420 
2 PETROLEO 257 1 333 590 
3 COJINES SHELL 1 1 1 2 
4 ACEITE SHELL 1L 1 1 1 2 




5 1 18 23 
7 ARROZ 8 1 23 31 
8 
GASEOSA 3 LT 
GUARANA 
5 1 10 15 
9 FILETE 16 1 41 57 
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10 CASCO 7 1 18 25 




7 1 16 23 




11 1 33 44 
15 BOTAS DE JEBE 10 1 16 26 
16 GASEOSA 3 LT KR 37 1 110 147 
17 GASEOSA 1/2 LT KR 33 1 67 100 
18 GALLETA SODA 12 1 26 38 
19 PORTOLA 39 1 151 190 
20 FIERRO DE 3/8 8 1 21 29 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción: La tabla 19, nos muestra el punto de reorden de cada artículo, donde 
se realiza el pedido de cada artículo después de una determinada cantidad. 
 
PROGRAMA DE COMPRAS 
 Proyección
Costos de adquisición de materiales para el año 2019 
 
 Selección de Proveedores
Mediante el análisis de la demanda, el modelo óptimo de pedido se identificó a 
los proveedores más confiables en los siguientes aspectos: Costo, Garantía y 
Calidad; Por ello se tiene la propuesta por cada tipo de material 
Tabla 20: selección de proveedores 
 
Materiales de escritorio Materiales de limpieza Materiales de construcción 
Nombre RUC Nombre RUC Nombre RUC 
VEGA  COMERCIO Y  CONSTRUCTO  
CARRION 104449 SERVICIOS 20201162 RA SEÑOR DE 20407 
WILFREDO 80562 MALU S.R.L 238 LOS 84438 
NILTON    MILAGROS 7 
VEGA 103250  10326018 CONSTRUCTOR 20642 
RONDAN 27524 DIESTRA 533 A E 10210 
DEMETRIO  ALVAREZ  INVERSIONES 7 
NESTOR  ALFREDO  TAYTA PANCHO  





















 Análisis de Costos
Se utiliza los costos obtenidos mediante el análisis de la demanda y pronóstico, ya que 
son los precios más mínimos por cada producto. 









1 GASOLINA S/ 14.80 
2 PETROLEO S/ 13.20 
3 COJINES SHELL S/ 3.00 
4 ACEITE SHELL 1L S/ 23.00 
5 PAPELERA S/ 16.00 
6 CANASTAS NAVIDEÑOS S/ 200.00 
7 ARROZ S/ 148.00 
8 GASEOSA 3 LT GUARANA S/ 22.00 
9 FILETE S/ 125.00 
10 CASCO S/ 35.00 
11 GORRO S/ 25.00 
12 LENTES DE SEGURIDAD S/ 26.00 
13 MASCARILLA S/ 4.00 
14 POLO MANGA LARGA S/ 35.00 
15 BOTAS DE JEBE S/ 32.00 
16 GASEOSA 3 LT KR S/ 18.00 
17 GASEOSA 1/2 LT KR S/ 12.00 
18 GALLETA SODA S/ 18.00 
19 PORTOLA S/ 77.00 
20 FIERRO DE 3/8 S/ 17.00 
Fuente: elaboración propia 
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Existencias 
Inventario de materiales disponibles en almacén 























Fuente: elaboración propia 
 
Periodo de compras 
Mediante el estudio de la demanda histórica la municipalidad de Huayllán, deberá 
adquirir el total de artículos presentes en la tabla, correspondiente desde el mes de 
enero a julio de 2019. 
Tabla 23: periodo de compras 
 









N° NOMBRE INVENTARIO TOTAL 
1 Trompo mezcladora 1 
2 Cilindros 4 
3 Galonera de 5 G 7 
4 Galonera de 3 G 9 
5 Vibradora 1 
6 Tapa de fierro 5 
7 Mastil 2 
8 Soplete 1 
9 Codo de 3 pulgadas 5 
10 Olla 5Lt 2 
11 Pata de cabra 1 
12 Sisaya 1 
13 Malla para arco 4 
14 Mesa 4 
15 Silla 8 
16 Comba de 24 libras 1 
17 Comba de 12 libras 4 
18 Barreta grande 4 
19 Te de 2" 0 
20 lampa tipo pala 5 
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3.10. La Productividad después de la Aplicación de la Gestión de Inventarios 
 
3.10.1. Eficacia en el Mes de Agosto 2018 
 
Se escogió el mes de agosto ya que fueron los meses en el cual se aplicó la 
implementación de la presente solución y se puede realizar a través de registros una 
vez obtenido los datos necesarios. 








1 MARIPOSAS DE ASPERSION 2 1 50 
2 PILAS PANASONIC 12 8 66.6666667 
3 YESO 1 1 100 
4 TRAPEADOR DE PISO CON BALDE 2 2 100 
5 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 10 6 60 
6 ESCOBILLA PARA LIMPIAR WATER 1 1 100 
7 LEGIA 1 1 100 
8 ESCOBA 1 1 100 
9 TONER HP 12 1 1 100 
10 PAPEL BOND A4 CHAMEX 2 1 50 
11 LAPIZ 2B FC 12 8 66.6666667 
12 BORRADOR 4 4 100 
13 CORRECTOR FC 6 4 66.6666667 
14 FOLDER MANILA 50 40 80 
15 SOBRE MANILA 50 40 80 
16 TINTA PARA IMPRESORA 8 5 62.5 
17 LAPICERO AZUL FC 20 14 70 
18 RESALTADOR FC 4 3 75 
19 FASTERS 50 20 40 
20 PERFORADOR 1 0 0 
21 ARCHIVADORES 12 8 66.6666667 
22 GOMA DE BARRA 2 1 50 
23 TIJERA 1 1 100 
24 POSIT 8 6 75 
25 SOBRE MANILA 50 20 40 
26 CLIPS MARIPOSA 5 2 40 
27 ARCHIVADOR A4 6 3 50 
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28 FASTER 50 20 40 
29 PLUMON ENDELEBLE 5 3 60 
30 TINTA PARA SELLO 6 2 33.3333333 
31 TAMPON PARA SELLO 2 1 50 
32 LAPICERO TINTA LIQUIDA 6 3 50 
33 PLUMON ACRILICO DE COLORES 1 1 100 
34 PLUMON PARA PAPEL 1 0 0 
35 FOLDER CARTULINA 30 12 40 
36 TINTA PARA IMPRESORA EPSON N°664 6 2 33.3333333 
37 PAPEL BOND A4 5 3 60 
38 CALCULADORA 1 0 0 
TOTAL 435 249 57.2413793% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción: La tabla 20, muestra la eficacia de requerimientos, se obtuvo la 
información de la cantidad de requerimientos durante el mes de agosto, que viene a ser 
un total de 435 órdenes de compra, de los cuales se atendieron completamente 249, 
dando como resultado que el área de logística tiene una eficiencia de 57.24% 
3.10.2. Eficiencia en el Mes de Agosto 2018 
Se muestrea la tabla 38 de la eficiencia total del mes de agosto. 










1 MARIPOSAS DE ASPERSION 50 100.00 50.00 25 
2 PILAS PANASONIC 66.67 83.33 75.00 41.67 
3 YESO 100 100.00 100.00 100 
4 TRAPEADOR DE PISO CON BALDE 100 100.00 50.00 50 
5 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60 90.00 70.00 37.8 
6 ESCOBILLA PARA LIMPIAR WATER 100 100.00 100.00 100 
7 LEGIA 100 100.00 100.00 100 
8 ESCOBA 100 100.00 100.00 100 
9 TONER HP 12 100 100.00 100.00 100 
10 PAPEL BOND A4 CHAMEX 50 100.00 50.00 25 
11 LAPIZ 2B FC 66.67 75.00 50.00 25 
12 BORRADOR 100 100.00 100.00 100 
13 CORRECTOR FC 66.67 83.33 83.33 46.29 




15 SOBRE MANILA 80 80.00 80.00 51.2 
16 TINTA PARA IMPRESORA 62.5 75.00 75.00 35.16 
17 LAPICERO AZUL FC 70 90.00 70.00 44.1 
18 RESALTADOR FC 75 100.00 75.00 56.25 
19 FASTERS 40 82.00 82.00 26.896 
20 PERFORADOR 0 100.00 100.00 0 
21 ARCHIVADORES 66.67 83.33 75.00 41.67 
22 GOMA DE BARRA 50 50.00 50.00 12.5 
23 TIJERA 100 100.00 100.00 100 
24 POSIT 75 75.00 62.50 35.16 
25 SOBRE MANILA 40 90.00 80.00 28.8 
26 CLIPS MARIPOSA 40 100.00 80.00 32 
27 ARCHIVADOR A4 50 66.67 66.67 22.22 
28 FASTER 40 90.00 90.00 32.4 
29 PLUMON ENDELEBLE 60 100.00 100.00 60 
30 TINTA PARA SELLO 33.33 83.33 83.33 23.15 
31 TAMPON PARA SELLO 50 100.00 100.00 50 
32 LAPICERO TINTA LIQUIDA 50 66.67 66.67 22.22 
33 PLUMON ACRILICO COLORES 100 100.00 100.00 100 
34 PLUMON PARA PAPEL 0 100.00 100.00 0 
35 FOLDER CARTULINA 40 66.67 60.00 16 
36 TINTA ESORA EPSON N°664 33.33 83.33 66.67 18.52 
37 PAPEL BOND A4 60 80.00 80.00 38.4 
38 CALCULADORA 0 100.00 100.00 0 
TOTAL 45.70 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Descripción: En la siguiente tabla 21, se aprecia el total de entregas completas, las 
entregas a tiempo y las entregas sin errores, donde obtuvimos como resultado general 
una eficiencia del 45.69% en el área de logística de la municipalidad de Huayllan. 
3.10.3. La Productividad después de la Aplicación de la Gestión de Inventarios en 
el Mes de Agosto 
 
Tabla 26: productividad en el mes de agosto 2018 
 
PRODUCTIVIDAD 
EFICACIA EFICIENCIA % 
57% 46% 26% 
Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: La siguiente tabla 22, muestra una eficacia de 57% y una eficiencia 
de 46%, dando como resultado una productividad de 26%, en Agosto 2018. 
3.10.4. Eficacia en el Mes de Setiembre 
Se muestra la eficacia total del mes de setiembre 2018. 

























Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: En tabla 40, se muestra la eficacia de requerimientos, se obtuvo la 
información de la cantidad de requerimientos durante el mes de agosto, que viene a ser 
un total de 170 órdenes de compra, de los cuales se atendieron completamente 141, 
dando como resultado que el área de logística tiene una eficiencia de 82.94% 
3.10.5. Eficiencia en el Mes de Setiembre 







1 BOLSAS DE YESO 32 30 93.75 
2 CUADERNO DE ACTA DE 400 FOLIOS 1 1 100 
3 CUADERNO DE CARGO 2 2 100 
4 CUADERNO A4 4 3 75 
5 CINTA DE EMBALAJE 4 3 75 
6 GOMA DE BARRA 2 2 100 
7 PAPEL BOND A4 CHAMEX 3 3 100 
8 SOBRE MANILA 50 40 80 
9 FOLDER MANILA 50 40 80 
10 THONER HP 85A LASER 2 1 50 
11 CALCULADORA CASI 1 1 100 
12 PAPEL BOND A4 CHAMEX 4 2 50 
13 LAPICEROS TINTA LIQUIDA FC 2 1 50 
14 RESALTADOR FC 2 2 100 
15 TRAMPA DE LAVATORIO ACERADO 1 1 100 
16 PARES DE UÑAS PARA LABATORIO 2 2 100 
17 LLAVE CONTROL DE 1/2 PVC 1 1 100 
18 CAÑOS DE BRONCE 1 1 100 
19 CODOS DE 3/1 3 2 66.67 
20 TEE DE 3/1 1 1 100 
21 CORRECTOR FC 2 2 100 
TOTAL 170 141 82.94 
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1 BOLSAS DE YESO 93.75 87.5 78.1 64.09 
2 CUADERNO DE ACTA DE 400 FOLIOS 100 100 100 100 
3 CUADERNO DE CARGO 100 50 50 25 
4 CUADERNO A4 75 75 50 28.125 
5 CINTA DE EMBALAJE 75 100 50 37.5 
6 GOMA DE BARRA 100 50 50 25 
7 PAPEL BOND A4 CHAMEX 100 100 100 100 
8 SOBRE MANILA 80 70 60 33.6 
9 FOLDER MANILA 80 70 64 35.84 
10 THONER HP 85A LASER 50 50 50 12.5 
11 CALCULADORA CASI 100 100 100 100 
12 PAPEL BOND A4 CHAMEX 50 50 25 6.25 
13 LAPICEROS TINTA LIQUIDA FC 50 50 50 12.5 
14 RESALTADOR FC 100 100 50 50 
15 TRAMPA DE LAVATORIO ACERADO 100 100 100 100 
16 PARES DE UÑAS PARA LABATORIO 100 50 50 25 
17 LLAVE CONTROL DE 1/2 PVC 100 100 100 100 
18 CAÑOS DE BRONCE 100 100 100 100 
19 CODOS DE 3/1 66.7 33.3 33.3 7.41 
20 TEE DE 3/1 100 100 100 100 
21 CORRECTOR FC 100 50 50 25 
TOTAL 51.80 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: En la siguiente tabla 41, se aprecia el total de entregas completas, las 
entregas a tiempo y las entregas sin errores, donde obtuvimos como resultado general 
una eficiencia del 51.80%, en el área de logística de la municipalidad de Huayllán. 
 
 
3.10.6. La Productividad Después de la Aplicación de la Gestión de Inventarios en el 
Mes de Setiembre. 
 
Figura 26: productividad en el mes de setiembre 
 
PRODUCTIVIDAD 
EFICACIA EFICIENCIA % 
83% 52% 43% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción: La tabla 42, muestra una eficacia de 83% y una eficiencia de 52%, 
dando como resultado una productividad de 43% durante el mes de Setiembre. 
 
3.11. Aplicación de la Encuesta Después de la Aplicación de la Gestión de Inventarios 
 
Se aplicó el cuestionario (Anexo 7) conformado por 19 preguntas, el cual fue 
procesado con apoyo del programa estadístico SPSS, con el cual se obtuvo los 
siguientes resultados después de la aplicación de la gestión de inventarios: 
 
Tabla 29: total de trabajadores por áreas usuarias 
 





INFRAESTRUCTURA Y CATASTRO 4 
ULE 1 
PROGRAMAS SOCIALES 2 
REGISTRO CIVIL 1 




Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: La tabla 44, muestra el número total de los trabajadores de cada área, 
siendo un total de 18 encuestados de las áreas usuarias de la Municipalidad de 
Huayllan. El total de números de trabajadores se utilizó en el trabajo de investigación. 
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Figura 27: responsabilidades y funciones del área de logística 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: Como se ve observa en la figura 27, de los 18 usuarios encuestados de 
las diferentes áreas; el 72% menciona que, si conoce las responsabilidades y funciones 
del área de logística, mientras que el 28% menciona que no conocen las 
responsabilidades y funciones del área de logística. 
 
Figura 28: productividad del área de logística 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: Con respecto a la productividad del área de logística, se muestra que el 
89% de los encuestados nos mencionan que, si es productiva, mientras que el 11% 































Figura 29: concepto de la gestión de inventarios 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: Del total de encuestados, el 78%, menciona que, si conocen el concepto 
de la gestión de inventarios, mientras que el otro 22% nos menciona que no conocen 
el concepto de la gestión de inventarios. 
 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: Del total de encuestados, se observa en figura 30, que el 50% nos 
menciona que el almacén siempre cuenta con stocks o inventarios, el 33% menciona 
que casi siempre, el 11% nos mencionan que casi nunca se cuenta con stocks o 




































Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: Del total de encuestados el 56% nos menciona que siempre la 
organización se preocupa por el área de logística, el 28% nos menciona que casi 
siempre, el 5% nos menciona que casi nunca se preocupa la entidad y el 11% 
manifiesta que nunca se preocupa la entidad por el área de logística. 
 
Figura 32: abastecimiento del área de logística 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: El 67% nos menciona que el área de logística siempre los abastece a 
tiempo, el 17% nos menciona que casi siempre los abastecen a tiempo, el 11% 
menciona que casi nunca se les abastece a tiempo, mientras que el 5%nos menciona 
que nunca los abastece a tiempo. 






















Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: Del total de encuestados el 67% nos menciona que nunca tienen 
inconvenientes al solicitar algún tipo de material, el 22% menciona que casi nunca 
tienen inconvenientes, el 6% menciona que casi siempre tienen inconvenientes y el 5% 
nos manifiesta que siempre tienen inconvenientes al solicitar algún material. 
 
Tabla 30: inconveniente más común 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: De todos los encuestados la mayoría de ellos que son el 67% 
mencionan que existe otro tipo de inconveniente, el 17% menciona que no existen 
cantidades suficientes, el 5% menciona que existen materiales defectuosos o 
vencidos y el 11% menciona que falta disponibilidad. 





















Figura 34: criterios de calificación de stocks 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: De todos los encuestados el 72% menciona que, si existen criterios de 
calificación, mientras que el 28% menciona que si existen criterios der calificación. 
 
Figura 35: el área de logística referente a la gestión de inventarios 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción: Del total de encuestados el 56% nos menciona que la gestión de 
inventarios en el área de logística es excelente, el 22% menciona que es bueno, el 
17% menciona que es aceptable, mientras que el 5% menciona que la gestión de 























Figura 36: la municipalidad actúa de inmediato con la falta de requerimientos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: Como se muestra en la figura 36, el 56% menciona que siempre la 
municipalidad actúa de inmediato a la solicitud de requerimientos, el 22% menciona 
que casi siempre se atienden los requerimientos, el 11% menciona que casi nunca se 
actúa de inmediato, y el 11% menciona que nunca se actúa de inmediato a la solicitud 
de requerimientos. 
 




Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: Como se muestra en la figura 37, del total de encuestados el 67% 
menciona que, si se debería de controlar los inventarios, mientras que el 33% menciona 
que no se deberían de controlar los inventarios. 




















Figura 38: falta de abastecimiento para actividad 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: La figura 38, muestra que, del total de encuestados, el 61% menciona 
que nunca se suspenden actividades por falta de abastecimiento, el 28% menciona que 
casi nunca se suspenden actividades, el 6% menciona que casi siempre se suspenden 
actividades, mientras que el 5% menciona que siempre se suspenden actividades por 
falta de abastecimiento. 
 
Figura 39: la falta de stocks una pérdida de dinero 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción: Según la figura 39, del total de encuestados, el 50% nos menciona que 
nunca consideran una pérdida de dinero la falta de stocks, el 11% menciona que casi 
nunca se considera una pérdida de dinero, el 33% menciona que casi siempre se 










considera una pérdida de dinero, mientras que el 6% nos menciona que nunca 
consideran la falta de stocks como una pérdida de dinero. 
Figura 40: atención eficiente del área de logístico 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: Según la figura 40, del total de encuestados, el 67% nos menciona que 
la atención del área de logística si es eficiente, mientras que el 33% nos menciona 
que el área de logística no es eficiente. 
 
Figura 41: stock o inventario en el almacén 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: Según la figura 41, del total de encuestados, el 78% nos menciona que 
el almacén si cuenta con stocks o inventarios, mientras que el 44% menciona que no 
































Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción: Según la figura 42, el 56% de los encuestados, nos menciona que 
siempre se maneja un control adecuado de los inventarios, el 28% nos menciona que 
casi siempre se lleva un control adecuado, el 11% menciona que casi nunca se lleva 
un control adecuado y el 5% nos menciona que nunca se maneja un control adecuado 
de los inventarios. 
 
Figura 43: eficacia del área de logístico 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: Según la figura 43, del total de encuestados se observa que, el 72% 
menciona que el área de logística siempre es eficaz con respecto a otras áreas, el 11% 
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menciona que casi siempre es eficaz, el 11% menciona que casi nunca es eficaz, 
mientras que el 6% menciona que el área de logística nunca es eficaz con respecto a 
las demás áreas. 
 
Figura 44: atención de pedidos y requerimientos 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Descripción: Según la figura 44, del total de encuestados, se observa que, el 67% nos 
menciona que siempre sus pedidos y requerimientos son atendidos a tiempo, el 11% 
nos menciona que casi siempre se atienden los requerimientos, el 17% nos menciona 
que casi nunca se atienden los requerimientos, mientras que solamente el 5% nos 
menciona que sus pedidos y requerimientos nunca son atendidos a tiempo. 
 
4.1 Análisis Comparativo de la Productividad 
A continuación, se compararán los resultados del antes y después de la variable 
dependiente, que viene a ser la productividad, para así concluir que la 
implementación de un sistema de gestión de inventario incremento la productividad 
del área de logística de la municipalidad de Huayllán. 
4.1.1 Análisis de la Variable Dependiente. 














SIEMPRE CASI SIEMPRE CASI NUNCA NUNCA 
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PRODUCTIVIDAD 
EFICACIA EFICIENCIA % 
28% 21% 6% 
 
PRODUCTIVIDAD 
EFICACIA EFICIENCIA % 
57% 46% 26% 
 
PRODUCTIVIDAD 
EFICACIA EFICIENCIA % 
69% 27% 19% 
 
PRODUCTIVIDAD 
EFICACIA EFICIENCIA % 
83% 52% 43% 
 





En la tabla se muestra la eficacia, eficiencia y productividad, correspondiente a los 










Descripción: Como se observa en los 2 cuadros, la productividad en el mes de agosto, tanto 







Descripción: Como se observa en los 2 cuadros, la productividad en el mes de setiembre, 
tanto del año 2017 como del año 2018, nos muestra un aumento de 24% de productividad en 
el año 2018. 
 





De la Tabla 26. Se observa que la Media y Mediana (12,12025 y 12,04650 respectivamente) 
de la Productividad antes es menor a la media y mediana (34,55825 y 35,35300 
respectivamente) de la productividad después; ambos estando en un intervalo de confianza 
del 95% y con la cantidad de 8 datos para ambos periodos; de igual forma Varianza antes y 
después es de 45,567 y 84,150 correspondientemente, la cual nos indica que la varianza 
después se encuentra más dispersa que la de su antecesora; es por ello que su Desviación 
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Típica es de 6,750316 y 9,173323; siendo su Mínimo y Máximo del Antes (4,610 y 20,320 
respectivamente) y el Después (23,600 y 44,850 correspondientemente); su Rango del antes 
y después (15,710 y 21,250 respectivamente) lo cual indica la cantidad de valores que toma 
la variable; la Asimetría del Antes y Después es de 0,49 y -0,41 correspondientemente 
indicando que la dirección de su campana es más prolongada a la izquierda y finalizando 
con la Curtósis del Antes y Después de -2,408 y -2,46 respectivamente, la cual indica que la 
curtósis del antes tiene menos concentración de datos cerca de la media con respecto a la 
curtósis del después. 
 




En este punto se analizó, los resultados de la investigación tanto el antes como el después de 
la variable dependiente, el cual en este caso viene a ser la productividad, esto se llevó a cabo 
por medio de la hipótesis 
 
 
Análisis de la Hipótesis General 
 
Ha: La implementación de Gestión de Inventarios incrementa la productividad en el área de 
logística en la Municipalidad de Huayllán, 2018. 
 
 
Antes de aprobar que la hipótesis es correcta, se tiene que establecer si las cantidades que 
pertenecen al antes y después de la productividad tiene conductas paramétricas, como 
nuestros datos de ambas partes son 8, se realizara el estudio de normalidad por medio del 






Regla de Decisión 
 
Si pv> 0.05: La distribución es Paramétrica 
 
Si pv<= 0.05: La distribución es no Paramétrica 
 
 
Como los datos de significancia de Shapiro –Wilk son mayores 0.05 es un tipo de 
distribución paramétrico, es por ello que se utilizara el estadígrafo T student, para así poder 
determinar la contrastación de la hipótesis. 






Como se evidencia en las tablas anteriores que nos resulta de la aplicación del estadígrafo T 
student, se puede observar que la productividad después es “Mayor” a la productividad 










Se reafirma de acuerdo al cuadro anterior que la significancia que es de 0,000 muestra 
un resultado menor que 0,05, por lo cual se reafirma y acepta la hipótesis planteada en 
el presente trabajo de investigación y se niega la hipótesis nula, quedando demostrado 
estadísticamente que la productividad luego de la implementación de la Gestión de 




Del estudio realizado, como respuesta a nuestra problemática, se ve claramente una 
mejora durante el mes de agosto con un incremento del 0.20% a comparación del año 
pasado y en el mes de setiembre de igual manera se nota un incremento en un 0.24% a 
diferencia del año pasado en la productividad del área de logística, obteniendo una 
productividad total del 0.22% del mismo modo se constata la aceptación de la hipótesis 
general según los resultados estadísticos, el cual se obtuvo mediante el T-Student. Según 
el estudio realizado por MEDINA (2017), en su tesis que lleva como título “aplicación 
de la gestión de inventarios de almacén para mejorar la productividad en la empresa 
VEND S.A.C., BELLAVISTA, 2017”, donde menciona que la implementación de la 
gestión de inventarios, fue exitosa y genero efectos positivos en la empresa VEND 
S.A.C, mejorando la productividad en un 7.34%, de este modo se confirma que la 
productividad incremento en ambos estudios con la implementación de la gestión de 
inventarios. Así mismo menciona BRAVO (2014), que el aumento de la productividad 
es parte de la responsabilidad social de todo profesional por la necesaria orientación a 
generar riqueza. Se trata de un desafío social de amplio alcance que además genera 
grandes beneficios a la organización y a la sociedad. 
De igual manera el trabajo de investigación está respaldado por ZAPATA (2014); donde 
menciona que la administración de los inventarios es también conocida como el proceso 
a cargo de asegurar la cantidad de productos adecuados y necesarios dentro de la 
organización, y BUREAU (2011, pág. 63), que nos dice que la necesidad de contar con 
inventarios surge por la deficiencia de coordinación y gestión de las necesidades y los 
requerimientos en el tiempo. Del mismo modo, se pudo planificar el pedido que se debe 
de realizar, para manejar correctamente el cumplimiento de los requerimientos o 
pedidos que se realizan para llevar a cabo una determinada actividad; del mismo modo 
cabe mencionar que los resultados se obtuvieron gracias a la exactitud de inventarios, 
con el cual se pudo obtener las cantidades exactas de las existencias con los que se 
cuenta en el almacén sirviéndonos de base para realizar los cálculos del modelo óptimo 
de pedido. 
Así mismo, se puede deducir del trabajo que la gestión de inventarios es muy importante 
ya que nos ayuda a incrementar la eficacia en el área de logística, gracias a ello la 
eficacia incremento en un 0.29% en el mes de agosto y en un 0.14% en el mes de 
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setiembre, obteniendo una eficacia total de 21.5% en ambos meses. Para constatar dicho 
resultado de encontró la tesis de JIBAJA(2017), titulada “Aplicación de gestión de 
inventarios para mejorar la productividad del área de almacén de la empresa SEIN 
S.R.L., la Victoria, 2017”, donde obtuvo como resultado en la prueba de t-studet 0.000 
siendo menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, con una mejora del 26,83% ;también nos menciona ZUÑIGA (2017), en su 
tesis titulada “El control interno y su influencia en la gestión de inventarios de las 
empresas del Perú: caso de la empresa comercial INAFE S.A.C”, que se puede afirmar 
en forma general a través de la bibliografía recogida de los antecedentes, que los autores 
en mención han determinado que el control interno influye positivamente y que la 
aplicación de un eficiente control de inventarios sirve como base y sustento para la 
eficiente gestión de la empresas y su consecuente desarrollo, ya que para determinar el 
movimiento de existencias en toda empresa debe ser controlado rigurosamente 
mediante un registro efectivo y confiable. 
Por otra parte nuestros resultados obtenidos guardan relación con CHAPARRO, en su 
tesis “Propuesta de Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento y Almacenamiento” 
en donde menciona que por medio del cálculo adecuado de la cantidad optima a pedir, 
se logró una disminución de $ 4 486 801 en el costo total de los inventarios, ya que la 
empresa pedirá exactamente la cantidad de materia prima que va a consumir y lo que 
necesita para cumplirle al cliente; es por ello que nuestro trabajo está sustentado por el 
autor (ROZO, 2014, p.90 y 91), en donde menciona que para mantener en equilibrio los 
inventarios para un determinado tipo de articulo podemos optar como referencia el 
modelo de la cantidad optima de pedido. 
Así mismo, es importante mencionar que las herramientas que se usaron para la 
realización de la aplicación de la gestión de inventarios así como la clasificación ABC 
y el diagrama de Pareto, son herramientas útiles y necesarias para determinar la 
importancia de los artículos o la criticidad de estos; como nos mencionan CORNEJO 
(2017), en su tesis “gestión del inventario para la mejora de la rentabilidad en la empresa 
3P & CIA S.A.C., S.M.P, Lima, 2017”, donde nos menciona que al aplicar las 
herramientas y métodos necesarios, como la clasificación ABC o el diagrama de Pareto 
de los productos, la planeación de la demanda con respecto a las estadísticas mejora, y 
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en base a esto, la implementación de un sistema de control de inventario de revisión 
periódica (P), mejorando la ganancia. 
Del mismo modo los tesistas ALAN y PRADA (2017), con su tesis “Análisis y 
Propuesta de Implementación de un Sistema de Planificación de Producción y Gestión 
de Inventarios y Almacenes Aplicado a una Empresa de Fabricación de Perfiles de 
Plástico PVC”, donde nos mencionan que actualmente la empresa no cuenta con una 
codificación en el almacenamiento de los productos, por lo que la propuesta utiliza la 
clasificación ABC para establecer políticas de inventario, dentro de ello se considera la 
ubicación de los productos en base a su rotación y demanda. Los productos con mayor 
demanda y rotación se ubican en ubicaciones fijas y cercanas al área de despacho. El 
cual está respaldado por ANAYA (2015, 53p), quien nos menciona que la aplicación 
del análisis ABC sobre todo en el campo de la gestión de stocks, es evidente, ya que 




La implementación de la gestión de inventarios incremento la productividad en un 22 % en 
el área de logística de la Municipalidad de Huayllán; gracias al uso y aplicación de los 
instrumentos, tales como la clasificación ABC de inventarios y un Modelo Óptimo de 
pedido, con las cuales se puede planificar las cantidades exactas de compra, generando este 
el abastecimiento de los requerimientos en el tiempo y momento exacto de haberse realizado 
el pedido. 
Se llegó a la conclusión de que la situación actual de la Gestión de Inventarios de la 
municipalidad de Huayllán, se encuentra deficiente, ya que no se tiene un control adecuado 
del inventario, no se atiende a tiempo los requerimientos, no existe herramienta alguna para 
poder administrar y clasificar las adquisiciones y por ultimo no se tiene un modelo óptimo 
de pedido, basado en el análisis de la demanda de materiales. 
Se logró diagnosticar la productividad antes de la implementación de la gestión de 
inventarios, mediante una encuesta a los trabajadores de la municipalidad, donde el 67% 
menciona que el área de logística no es productiva, por otro lado al aplicar el formato de 
eficacia y eficiencia nos da como resultado una productividad del 12.5% en el área de 
logística de la Municipalidad de Huayllán; de modo que carece de un control de inventario 
y un Modelo Optimo de pedido, el cual le permitirá planificar las adquisiciones del consejo, 
basándose en el análisis de la demanda. 
Se concluyó de que la productividad después de la implementación de la gestión de 
inventarios es de un 34.5% en el área de logística de la Municipalidad de Huayllán; esto 
debido a la aplicación de la exactitud de inventarios, la clasificación ABC y el Modelo 
óptimo de Pedido, permitiéndonos saber las cantidades exactas de material con los que 
cuenta la municipalidad, la cantidad a pedir y el momento en que se debe de realizar la 
compra para su reabastecimiento. 
La implementación de gestión de inventarios mejoro la productividad en un 22 %, en la 
municipalidad de Huayllán, ya que anteriormente la municipalidad no contaba con las 
herramientas las cuales le permitan tener un control correcto del inventario, en el cual 
pudimos notar que la productividad del área era solo de 12.5%; y una vez aplicado la gestión 
de inventarios, la productividad aumento a un 34.5%, con el cual se evidenció que la gestión 




Las recomendaciones que se presentan son para la óptima implementación de la gestión de 
inventarios para mejorar la productividad en el área de logística de la Municipalidad de 
Huayllán, las cuales son: 
 
De la implementación de la gestión de inventarios se propone la utilización de forma 
trimestral los formatos presentados en la presente tesis, para así calcular de forma correcta 
el modelo óptimo de pedido; de igual manera se sugiere hacer un estudio de los procesos 
logísticos a través del Manual de Organización y Funciones (MOF) para obtener un mayor 
control de sus inventarios en el momento adecuado. 
 
Para la clasificación ABC de inventarios, se recomienda codificar cada material, para así no 
solo tener un código por familias, sino también por material, de igual manera se recomienda 
registrar todas las adquisiciones en el cuadro de Excel facilitado a la Municipalidad de 
Distrital, incluyendo su nuevo código de identificación. 
 
Para el buen manejo Modelo Óptimo de pedido se recomienda analizar la demanda y el 
inventario de cada material para así realizar ajustes en los momentos indicados y 
conveniente; para este punto se recomienda la utilización de pronósticos ya que con estos se 
calculará la demanda del próximo periodo, para ello se facilitará el modelo del Excel 
utilizado para analizar la demanda en el presente estudio de investigación. 
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Anexo 1: formato checklist 
 
 
VERIFICACIÓN DE BIENES EN EL ALMACEN 
ITEMS DENOMINACIÓN CANTIDAD ESTADO EXISTE NO EXISTE 
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Fuente: Adaptado según FLORES T. Ana. (2018) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: formato de eficiencia de requerimientos 
 
 









     
     
     
     
     
     
     
     
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: encuesta a los trabajadores de la municipalidad de Huayllán sobre la aplicación de la 
gestión de inventarios 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
 




La siguiente encuesta tiene por finalidad recaudar la mayor información relacionada a la 
productividad del área de logística de la municipalidad de Huayllán, por ello se pide que 




1. ¿Conoce usted las responsabilidades y funciones del área de logística? 
( ) Si ( ) No 
2. ¿Considera usted al área de logística como un área productiva? 
( ) Si ( ) No 
3. ¿Conoce el término o concepto de la gestión de inventarios? 
( ) Si ( ) No 
4. ¿El área de logística, cuenta con niveles de stock o inventario en el 
almacén? 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca 
5. ¿La organización se preocupado por la eficacia del área de logística? 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca 
6. ¿El área de logística, los abastece a tiempo? 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca 
7. ¿Se le presenta algún inconveniente al solicitar materiales en el 
almacén? 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca 
8. ¿Cuál es el inconveniente más común? 
( )  Falta de disponibilidad ( ) Materiales defectuosos o vencidos   
( ) No existen cantidades suficientes (  ) otros:    
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9. ¿Existen criterios de calificación de los stocks? 
( ) Si ( ) No 
10. ¿Cómo considera usted al área de logística, referente a la gestión de 
inventarios? 
( ) Excelente   ( ) Bueno ( ) Aceptable ( ) Malo 
11. ¿Cuándo no se cumplen con los requerimientos solicitados al área de 
logística, la municipalidad actúa de inmediato? 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca 
12. ¿Considera usted que se debería de manejar un control adecuado de los 
inventarios? 
( ) Si ( ) No 
13. ¿Su área ha postergado alguna actividad, por falta de abastecimiento? 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca 
14. ¿considera usted como una pérdida de dinero la falta de stocks en el 
almacén? 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca 
15. ¿Considera usted al área de logística eficiente en la atención a sus 
requerimientos? 
( ) Si ( ) No 
16. ¿El almacén cuenta con stocks o inventarios? 
( ) Si ( ) No 
17. ¿Se maneja un control de inventarios adecuado? 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca 
18. ¿Considera eficaz al área de logística, con respecto a las otras áreas usuarias? 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) Casi nunca ( ) Nunca 
19. ¿Sus pedidos y requerimientos son atendidos a tiempo? 





Fuente: Elaboración propia 
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1 GASOLINA 2622 138 138 
2 PETROLEO 4872 256.421053 257 
3 COJINES SHELL 6 0.31578947 1 
4 ACEITE SHELL 1L 6 0.31578947 1 
5 PAPELERA 6 0.31578947 1 
6 CANASTAS NAVIDEÑOS 92 4.84210526 5 
7 ARROZ 135 7.10526316 8 
8 GASEOSA 3 LT GUARANA 91 4.78947368 5 
9 FILETE 295 15.5263158 16 
10 CASCO 127 6.68421053 7 
11 GORRO 101 5.31578947 6 
12 LENTES DE SEGURIDAD 115 6.05263158 7 
13 MASCARILLA 105 5.52631579 6 
14 POLO MANGA LARGA 200 10.5263158 11 
15 BOTAS DE JEBE 183 9.63157895 10 
16 GASEOSA 3 LT KR 687 36.1578947 37 
17 GASEOSA 1/2 LT KR 621 32.6842105 33 
18 GALLETA SODA 223 11.7368421 12 
19 PORTOLA 733 38.5789474 39 
20 FIERRO DE 3/8 139 7.31578947 8 
21 CARRETILLA 57 3 3 
22 COMBA DE 4 LIBRAS 14 0.73684211 1 
23 CAMARA DE CARRETILLA 23 1.21052632 2 
24 LLANTA DE CARRETILLA 18 0.94736842 1 
25 CEMENTO 2484 130.736842 131 
26 LLAVES TERMOMUSNETICO 110 5.78947368 6 
27 AISLADORES 42 2.21052632 3 
28 HORMIGON 509 26.7894737 27 
29 REFRIGERANTE 7 0.36842105 1 
30 INSECTICIDA AGRICOLA 75 3.94736842 4 
31 FOLIAR 20 1.05263158 2 
32 YESO 249 13.1052632 14 
33 MANTENIMIENTO CAMION 2 0.10526316 1 
34 POLIETILENO 4x7cm 4720 248.421053 249 
35 POLIETILENO 5 X 7 CM 2040 107.368421 108 
 
36 








37 ARENA FINA 164 8.63157895 9 
38 TINER 38 2 2 
39 CANALETA 6 0.31578947 1 
40 PIEDRA CHANCADA 59 3.10526316 4 
41 IMPRESORA EPSON L380 1 0.05263158 1 
42 TONER 85ª 6 0.31578947 1 
43 PAPEL BOND 141 7.42105263 8 
44 SOBRE MANILA A4 853 44.8947368 45 
45 PONCHO DE AGUA 56 2.94736842 3 
46 LINTERNA DE MANO 51 2.68421053 3 
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47 BARRETAS 43 2.26315789 3 
48 PICOS 39 2.05263158 3 
49 LAMPAS 91 4.78947368 5 
50 COSTALES 44 2.31578947 3 
51 SILICONA 41 2.15789474 3 
52 TRUZAS DEPORTIVAS 270 14.2105263 15 
53 MEDIAS 282 14.8421053 15 
54 CABLE DE LUZ 305 16.0526316 17 
55 LECHE EVAPORADA 13490 710 710 
56 HOJUELAS DE AVENA, QUINUA 6933.035 364.896579 365 
57 ROPAS DEPORTIVA 56 2.94736842 3 
58 PELOTAS DE FUTSAL 78 4.10526316 5 
59 PELOTAS DE BASQUET 7 0.36842105 1 
60 BANDERA PARA ESCRITORIO 36 1.89473684 2 
61 MADERA DE AUCALIPTO 8 0.42105263 1 
62 TABLAS 163 8.57894737 9 
63 LISTONES 123 6.47368421 7 
64 MANTENIMIENTO ORUGA 3 0.15789474 1 
65 SPAGUETI 63 3.31578947 4 
66 FIDEOS 5K 29 1.52631579 2 
67 VASO 15.5 0.81578947 1 
68 ACEITE DE ½ 69 3.63157895 4 
69 ACEITE DE 1L 52 2.73684211 3 
70 LENTEJAS 29 1.52631579 2 
71 AZUCAR 34 1.78947368 2 
72 GASEOSA INKA KOLA 3L 174 9.15789474 10 
73 CREAM CRAKER 21 1.10526316 2 
74 OTROS 6 0.31578947 1 
75 MEDIDOR Y CAJA 1 0.05263158 1 
76 SÓQUETES 20 1.05263158 2 
77 TOMACORRIENTES DOBLE 12 0.63157895 1 
78 TUBO DE INSTALACION 54 2.84210526 3 
79 CODOS EXAGONALES 113 5.94736842 6 
80 VIDRIO SEMIODABLE 160 8.42105263 9 
81 IMPREMANTE 386 20.3157895 21 
82 PINTURA ESMALTE 62 3.26315789 4 
83 TEJA ANDINA 168 8.84210526 9 
84 TIRAFONES DE 4" 373 19.6315789 20 
85 CAPUCHEROS 91 4.78947368 5 
86 ARCHIVADORES A4 240 12.6315789 13 
87 PERFORADOR 5 0.26315789 1 
88 TUBO DE DESAGUE 6" 59 3.10526316 4 
89 PEGAMENTO 39 2.05263158 3 
90 TONER FOTOCOPIADORA 5 0.26315789 1 
91 ENGRAPADOR 13 0.68421053 1 
92 TAMPON AZUL 10 0.52631579 1 
93 RESALTADOR 18 0.94736842 1 
94 CORRECTOR 19 1 1 
95 TINTA NEGRO 8 0.42105263 1 
96 TINTA AMARILLO 8 0.42105263 1 
97 TINTA ROJO 8 0.42105263 1 
98 TINTA AZUL 8 0.42105263 1 
99 TUBOS DE ½ 50 2.63157895 3 
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100 LLAVE DE CONTROL DE ½ 6 0.31578947 1 
101 ADAPTADORES DE ½ 16 0.84210526 1 
102 TUBO DE ¾ 67 3.52631579 4 
103 CLAVO DE 3" 113 5.94736842 6 
104 CAÑO DE BRONCE 2 0.10526316 1 
105 TUBO DE 4" PARA DESAGUE 46 2.42105263 3 
106 CODOS DE 4" A 45 40 2.10526316 3 
107 SOGA DE 1" 36 1.89473684 2 
108 ANILLO DE 6 34 1.78947368 2 
109 ESCOBILLA DE METAL 30 1.57894737 2 
110 EXTENSIONES 15 0.78947368 1 
111 ROLLOS DE RAFIA 38 2 2 
112 PINTURA LATEX VERDE 118 6.21052632 7 
113 RODILLO N 16 35 1.84210526 2 
114 BROCHAS N° 6 32 1.68421053 2 
115 FOCOS AHORRADOR 30w 56 2.94736842 3 
116 INTERRUPTOR 13 0.68421053 1 
117 CLAVO DE 5" 126 6.63157895 7 
118 CLAVO DE 2" 119 6.26315789 7 
119 LLAVE TERMICA 8 0.42105263 1 
120 CINTA AISLANTE 3M 23 1.21052632 2 
121 TUBO DE 1 ½ 98 5.15789474 6 
122 CODO DE ½ 49 2.57894737 3 
123 MARIPOSA DE ¾ 33 1.73684211 2 
124 TIJERA PODADORA 9 0.47368421 1 
125 PUNTILLAS 108 5.68421053 6 
126 TEE DE 1 ½ 66 3.47368421 4 
127 REDUCCION DE 1 1/2 A ½ 12 0.63157895 1 
128 HOJAS DE SIERRA 77 4.05263158 5 
129 TEE DE 2" 64 3.36842105 4 
130 REDUCCIÓN DE 3/4 A ½ 59 3.10526316 4 
131 CANDADOS 17 0.89473684 1 
132 CHAPA FORTE 11 0.57894737 1 
133 REPELENTE DE ZANCUDOS 45 2.36842105 3 
134 CAL 50 2.63157895 3 
135 VALVULA PVC DE ½ 30 1.57894737 2 
136 UNIO PVC - SAP DE ½ 54 2.84210526 3 
137 LLAVE DE CONTROL DE 1 ½ 34 1.78947368 2 
138 UNION UNIVERSAL DE 1 ½ 47 2.47368421 3 
139 NIPLES DE 1 ½ 8 0.42105263 1 
140 UNION UNIVERSAL DE 1 86 4.52631579 5 
141 ADAPTADORES DE 1 ½ 34 1.78947368 2 
142 ADAPTADORES DE 1 49 2.57894737 3 
143 CINTA TEFLON 42 2.21052632 3 
144 REDUCCION DE 1/2 A 1 97 5.10526316 6 
145 TUBOS DE ABASTO 86 4.52631579 5 
146 GRIFOS DE BRONCE 48 2.52631579 3 
147 TUBOS DE 2" 77 4.05263158 5 
148 CODO DE 2" 83 4.36842105 5 
149 TUBOS DE 4 73 3.84210526 4 
150 NEYLON 17 0.89473684 1 
151 TEE DE 4" 17 0.89473684 1 
152 WINCHAS 27 1.42105263 2 
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153 GUANTES DE JEBE 135 7.10526316 8 
154 GUANTES DE CUERO 52 2.73684211 3 
155 ESCOBILLONES DE NYLON 24 1.26315789 2 
156 ESCOBAS DE PAJA 5 0.26315789 1 
157 LEJIA 46 2.42105263 3 
158 TRAPEADORES 16 0.84210526 1 
159 BOLSA DE BASURA 57 3 3 
160 DETERGENTE 77 4.05263158 5 
161 BOLSA DE GLOBO 46 2.42105263 3 
162 CUADERNO DE ACTA 14 0.73684211 1 
163 PAPEL CELOFAN COLORES 64 3.36842105 4 
164 CINTA DE EMBALAJE 38 2 2 
165 CINTA DE AGUA 77 4.05263158 5 
166 CUADERNO DE CARGO 10 0.52631579 1 
167 VINIFAN GRANDE 114 6 6 
168 TONER HP LASER JET 12A 8 0.42105263 1 
169 FOLDER MANILA A4 218 11.4736842 12 
170 LAPICERO TRILUX AZUL 174 9.15789474 10 
171 LAPICERO TRILUX NEGRO 103 5.42105263 6 
172 PLUMONES ACRÍLICOS 54 2.84210526 3 
173 PLUMONES PARA PAPELOTE 48 2.52631579 3 
174 GOMA EN BARRA 43 2.26315789 3 
175 POSIT DE COLORES 62 3.26315789 4 
176 LAPIZ 2B 58 3.05263158 4 
177 LIKEPAPER 16 0.84210526 1 
178 FASTER 43 2.26315789 3 
179 TABLERO ACRÍLICO 48 2.52631579 3 
180 PEGAMENTO DE 1/4 L 16 0.84210526 1 
181 UNION UNIVERSAL ¾ 39 2.05263158 3 
182 NIPLES DE ¾ 37 1.94736842 2 
183 VARRILLA DE FIERRO DE 1/2" 15 0.78947368 1 
184 VARRILLA DE FIERRO DE 3/8" 12 0.63157895 1 
185 VARRILLA DE FIERRO DE 3/4" 17 0.89473684 1 
186 CLAVOS 4" 99 5.21052632 6 
187 DISCO DE CORTE 7/4 3 0.15789474 1 
188 CLAVOS DE ACERO 91 4.78947368 5 
189 CEMENTO APU 97 5.10526316 6 
190 ALAMBRE DE N° 16 321 16.8947368 17 
191 ULE DE COLOR AZUL 132 6.94736842 7 
192 ALICATE 26 1.36842105 2 
193 BASES DE FIERRO 28 1.47368421 2 
194 TACHOS DE BASURA 9 0.47368421 1 
195 CAMISETAS DEPORTIVAS 69 3.63157895 4 
196 SELLOS AUTOMATICOS 3 0.15789474 1 
197 PLANCHAS DE TRIPLAY 65 3.42105263 4 
198 TUBO DE DESAGUE 2" 49 2.57894737 3 
199 TUBO DE DESAGUE 1/2" 48 2.52631579 3 
200 CALAMINAS 88 4.63157895 5 
201 CODOS DE 2" X 45 41 2.15789474 3 
202 CODOS DE 2" X 90 46 2.42105263 3 
203 ANCLAJE DE FIERRO 24 1.26315789 2 
204 PERNOS DE 3/8 96 5.05263158 6 
205 COBATO 29 1.52631579 2 
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206 GASEOSA INKA KOLA 1/2 L 2196 115.578947 116 
207 FIERRO DE ½ 245 12.8947368 13 
208 FIERRO DE ¼ 312 16.4210526 17 
209 CLAVO 2 ½ 90 4.73684211 5 
210 CLAVO 3/4" 101 5.31578947 6 
211 CLAVO PARA CALAMINA 44 2.31578947 3 
212 CORDEL DE ALGODÓN 179 9.42105263 10 
213 MARTILLO 39 2.05263158 3 
214 PLOMADA 19 1 1 
215 PLANCHA DE EMPASTAR 9 0.47368421 1 
216 PLANCHA DE BATIR 24 1.26315789 2 
217 FROTACHO 45 2.36842105 3 
218 BALDES DE 18L 28 1.47368421 2 
219 DISCO CORTE DE 14" 9 0.47368421 1 
220 POLIPROPILENO 81 4.26315789 5 
221 PLASTICO DOBLE ANCHO 34 1.78947368 2 
222 COMBA DE 25 LIBRAS 27 1.42105263 2 
223 MACHETES 73 3.84210526 4 
224 PAPEL LUSTRE 356 18.7368421 19 
225 BORRADOR 20 1.05263158 2 
226 CLIPS DE COLORES 100u 119 6.26315789 7 
227 GRAPA 100u 73 3.84210526 4 
228 CHINCHE 16 0.84210526 1 
229 TAJADOR 37 1.94736842 2 
230 TINTA PARA TAMPON 63 3.31578947 4 
231 CALCULADORA GRANDE 8 0.42105263 1 
232 PAPEL HILO 97 5.10526316 6 
233 MARCADOR DE CD 40 2.10526316 3 
234 PANETONES 107 5.63157895 6 
235 ARENA GRUESA 118 6.21052632 7 
236 MANTENIMIENTO VOLQUETE 2 0.10526316 1 
237 LADRILLO 18 HUECOS 35 1.84210526 2 
238 TUBO DE 3" 50 2.63157895 3 
239 TAPA DE DESAGUE 63 3.31578947 4 
240 FIBRA DE CEMENTO 39 2.05263158 3 
241 TUBO 3/4 LUZ 38 2 2 
 
242 








243 BUSHING DE FIERRO 3/4 A ½ 16 0.84210526 1 
244 TORNILLO DE FIJACIÓN 1 ½ 64 3.36842105 4 
245 CAJA REC 11 0.57894737 1 
246 CAJA METALICA 18 0.94736842 1 
247 TECNOPOR DE 1 58 3.05263158 4 
248 BROCHAS DE 4 44 2.31578947 3 
249 ACERO CORRUGADO DE 3/8 6 0.31578947 1 
250 TUBO 1" 49 2.57894737 3 
251 IMPERMEABILIZANTE 59 3.10526316 4 
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253 TAPA METALICA 17 0.89473684 1 
254 CANASTILLA DE 1" 12 0.63157895 1 
255 CODO DE 90° DE 2" 157 8.26315789 9 
256 ESCOBILLA GRANDE 8 0.42105263 1 
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257 FRANELA 30 1.57894737 2 
258 AMBIENTADOR 40 2.10526316 3 
259 CUMBRERA INTERIOR 31 1.63157895 2 
260 CHUPONES 64 3.36842105 4 
261 BARNIS TRANSPARENTE 54 2.84210526 3 
262 OCRE ROJO 61 3.21052632 4 
263 LIJA N° 40 102 5.36842105 6 
264 MANGUERA DE ½ 382 20.1052632 21 
265 ALAMBRE PÚA 23 1.21052632 2 
266 ENGRAPA PARA PÚA 17 0.89473684 1 
267 ARCHIVADORES PIONER 46 2.42105263 3 
268 CUADERNO CHICO 87 4.57894737 5 
269 LAPICERO TINTA LIQUIDA 108 5.68421053 6 
270 CUADERNO DE OBRA 47 2.47368421 3 
271 CDS BLANCOS 201 10.5789474 11 
272 FOLIADOR 21 1.10526316 2 
273 CORROSPON 36 1.89473684 2 
274 CINTA MASKING 17 0.89473684 1 
275 CUADERNO GRANDE 29 1.52631579 2 
276 TINTA PARA SELLO 10 0.52631579 1 
277 REGLA DE 30cm 79 4.15789474 5 
278 TIJERA GRANDE 13 0.68421053 1 
279 LAPICERO PILOT VARIOCOLOR 112 5.89473684 6 
280 MICAS 396 20.8421053 21 
281 ALAMBRE DE N°18 141 7.42105263 8 
282 YEE SANITARIO 5 0.26315789 1 
283 GALONERA 3 GLN 26 1.36842105 2 
284 GUANO ISLA 68 3.57894737 4 
285 MANTENIMIENTO DE MOTO 2 0.10526316 1 
286 PORTON METALICO 40 2.10526316 3 
287 VENTANAS DE FIERRO 14 0.73684211 1 
288 PUERTA CONTRAPLACADA 2 0.10526316 1 
289 PELOTA DE FUTBOL 235 12.3684211 13 
290 PELOTAS DE VOLEY 35 1.84210526 2 
291 AGUA MINERAL 140 7.36842105 8 
292 CODOS 1" 204 10.7368421 11 
293 CAJA OCTAGONAL 14 0.73684211 1 
294 CAJA RECTANGULAR 22 1.15789474 2 
295 CLAVO 1" 114 6 6 
296 ESTABILIZADOR 7 0.36842105 1 
297 SACA GRAPA 17 0.89473684 1 
298 COLA SINTETICA 34 1.78947368 2 
299 CINTA ADESIVA 75 3.94736842 4 
300 LUBRICANTE 36 1.89473684 2 
301 REJILLA METALICA 70 3.68421053 4 
302 AROS DE METAL NUEVO 52 2.73684211 3 
 
303 








304 SACOS BLANCOS 79 4.15789474 5 
305 FIERRO DE 5/8 81 4.26315789 5 
306 LLAVE DE CONTROL DE ¾ 65 3.42105263 4 
307 ADAPTADORES DE ¾ 82 4.31578947 5 
308 LLAVE DE CONTROL 2" 49 2.57894737 3 
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309 REGALOS DIA DE LA MADRE 40 2.10526316 3 
310 ESPATULA 34 1.78947368 2 
311 CUMBRERA INTERIOR 14 0.73684211 1 
312 BROCHAS DE 2 87 4.57894737 5 
313 LIJA N°80 243 12.7894737 13 
314 LIJA N° 60 130 6.84210526 7 
315 ANTIVIRUS NOD 32 37 1.94736842 2 
316 TONER AMIDA HPCOMPAC 14 0.73684211 1 
317 BOLSA GRANDE 152 8 8 
318 BOLSA MEDIANO 92 4.84210526 5 
319 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 0.15789474 1 
320 RESINA 89 4.68421053 5 
321 PINTURA SPRAY DORADO 58 3.05263158 4 
322 PINCEL 30 1.57894737 2 
323 LIJA N°10 164 8.63157895 9 
324 ACIDO MURIATICO 46 2.42105263 3 
325 ACEITE 5L 35 1.84210526 2 
326 GRAMPA TIPO PISTOLA 21 1.10526316 2 
327 CRUCETAS 1.2 45 2.36842105 3 
328 CONTRA PUNTA 1.2 74 3.89473684 4 
329 PERNOS DE 14 119 6.26315789 7 
330 TUERCAS OJOS 118 6.21052632 7 
331 SHORES 40 2.10526316 3 
332 TROFEO 2 0.10526316 1 
333 EQUIPO MIFI 3 0.15789474 1 
334 INCA KOLA 1 1/2 L 61 3.21052632 4 
335 COMPUERTA METALICA 71 3.73684211 4 
336 TECLADO PARA COMPUTADORA 4 0.21052632 1 
337 SILVATOS 51 2.68421053 3 
338 FOLDER CARTULINA 271 14.2631579 15 
339 TUBERIA DE 10" 67 3.52631579 4 
340 VALVULA DE ¾ 143 7.52631579 8 
341 CODO 3/4 X 90 29 1.52631579 2 
342 CODO 3/4 X 45 21 1.10526316 2 
343 UNION UNIVERSAL DE 2" 62 3.26315789 4 
344 VALVULA DE 2" 45 2.36842105 3 
345 TUBERIA DE 2" 42 2.21052632 3 
346 NIPLE DE 2" 16 0.84210526 1 
347 TEE ¾ 34 1.78947368 2 
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(2 x D x Cp/ 





1 GASOLINA 2622 S/ 48.30 8% S/ 14.80 213924.00 463 
2 PETROLEO 4872 S/ 48.30 8% S/ 13.20 445678.00 668 
3 COJINES SHELL 6 S/ 48.30 8% S/ 3.00 2415.00 50 
4 ACEITE SHELL 1L 6 S/ 48.30 8% S/ 23.00 315.00 18 
5 PAPELERA 6 S/ 48.30 8% S/ 16.00 453.00 22 
6 CANASTAS NAVIDEÑOS 92 S/ 48.30 8% S/ 200.00 556.00 24 
7 ARROZ 135 S/ 48.30 8% S/ 148.00 1102.00 34 
 
8 














9 FILETE 295 S/ 48.30 8% S/ 125.00 2850.00 54 
10 CASCO 127 S/ 48.30 8% S/ 35.00 4382.00 67 
11 GORRO 101 S/ 48.30 8% S/ 25.00 4879.00 70 
12 LENTES DE SEGURIDAD 115 S/ 48.30 8% S/ 26.00 5341.00 74 
13 MASCARILLA 105 S/ 48.30 8% S/ 4.00 31697.00 179 
14 POLO MANGA LARGA 200 S/ 48.30 8% S/ 35.00 6900.00 84 
15 BOTAS DE JEBE 183 S/ 48.30 8% S/ 32.00 6906.00 84 
16 GASEOSA 3 LT KR 687 S/ 48.30 8% S/ 18.00 46087.00 215 
17 GASEOSA 1/2 LT KR 621 S/ 48.30 8% S/ 12.00 62489.00 250 
18 GALLETA SODA 223 S/ 48.30 8% S/ 18.00 14960.00 123 
19 PORTOLA 733 S/ 48.30 8% S/ 77.00 11495.00 108 
20 FIERRO DE 3/8 139 S/ 48.30 8% S/ 17.00 9874.00 100 
21 CARRETILLA 57 S/ 48.30 8% S/ 120.00 574.00 24 

















24 LLANTA DE CARRETILLA 18 S/ 48.30 8% S/ 20.00 1087.00 33 

















27 AISLADORES 42 S/ 48.30 8% S/ 1,200.00 43.00 7 
28 HORMIGON 509 S/ 48.30 8% S/ 45.00 13659.00 117 
29 REFRIGERANTE 7 S/ 48.30 8% S/ 885.50 10.00 4 
30 INSECTICIDA AGRICOLA 75 S/ 48.30 8% S/ 32.00 2831.00 54 
31 FOLIAR 20 S/ 48.30 8% S/ 18.00 1342.00 37 

















34 POLIETILENO 4x7cm 4720 S/ 48.30 8% S/ 600.00 9499.00 98 
117  
35 POLIETILENO 5 X 7 CM 2040 S/ 48.30 8% S/ 640.00 3849.00 63 
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37 ARENA FINA 164 S/ 48.30 8% S/ 80.00 2476.00 50 
38 TINER 38 S/ 48.30 8% S/ 20.00 2295.00 48 
39 CANALETA 6 S/ 48.30 8% S/ 60.00 121.00 11 

















42 TONER 85A 6 S/ 48.30 8% S/ 240.00 31.00 6 
43 PAPEL BOND 141 S/ 48.30 8% S/ 28.00 6081.00 78 
44 SOBRE MANILA A4 853 S/ 48.30 8% S/ 18.00 57223.00 240 
45 PONCHO DE AGUA 56 S/ 48.30 8% S/ 76.00 890.00 30 
46 LINTERNA DE MANO 51 S/ 48.30 8% S/ 23.00 2678.00 52 
47 BARRETAS 43 S/ 48.30 8% S/ 12.00 4327.00 66 
48 PICOS 39 S/ 48.30 8% S/ 35.00 1346.00 37 
49 LAMPAS 91 S/ 48.30 8% S/ 30.00 3663.00 61 
50 COSTALES 44 S/ 48.30 8% S/ 6.00 8855.00 95 
51 SILICONA 41 S/ 48.30 8% S/ 6.00 8252.00 91 
52 TRUZAS DEPORTIVAS 270 S/ 48.30 8% S/ 14.00 23288.00 153 
53 MEDIAS 282 S/ 48.30 8% S/ 9.00 37835.00 195 





























57 ROPAS DEPORTIVA 56 S/ 48.30 8% S/ 589.00 115.00 11 
58 PELOTAS DE FUTSAL 78 S/ 48.30 8% S/ 50.00 1884.00 44 

































62 TABLAS 163 S/ 48.30 8% S/ 45.00 4374.00 67 

















65 SPAGUETI 63 S/ 48.30 8% S/ 4.00 19019.00 138 
66 FIDEOS 5K 29 S/ 48.30 8% S/ 12.00 2919.00 55 
67 VASO 15.5 S/ 48.30 8% S/ 1.00 18717.00 137 
68 ACEITE DE 1/2 69 S/ 48.30 8% S/ 3.00 27773.00 167 
69 ACEITE DE 1L 52 S/ 48.30 8% S/ 7.00 8970.00 95 
70 LENTEJAS 29 S/ 48.30 8% S/ 120.00 292.00 18 
71 AZUCAR 34 S/ 48.30 8% S/ 148.00 278.00 17 
72 GASEOSA INKA KOLA 3L 174 S/ 48.30 8% S/ 37.00 5679.00 76 
118  
73 CREAM CRAKER 21 S/ 48.30 8% S/ 4.20 6038.00 78 
74 OTROS 6 S/ 48.30 8% S/ 24.00 302.00 18 
75 MEDIDOR Y CAJA 1 S/ 48.30 8% S/ 195.00 7.00 3 

















78 TUBO DE INSTALACION 54 S/ 48.30 8% S/ 6.00 10868.00 105 
79 CODOS EXAGONALES 113 S/ 48.30 8% S/ 11.00 12405.00 112 
80 VIDRIO SEMIODABLE 160 S/ 48.30 8% S/ 32.00 6038.00 78 
81 IMPREMANTE 386 S/ 48.30 8% S/ 25.00 18644.00 137 
82 PINTURA ESMALTE 62 S/ 48.30 8% S/ 35.00 2139.00 47 
83 TEJA ANDINA 168 S/ 48.30 8% S/ 34.00 5967.00 78 
84 TIRAFONES DE 4" 373 S/ 48.30 8% S/ 2.00 225199.00 475 
85 CAPUCHEROS 91 S/ 48.30 8% S/ 92.00 1195.00 35 
86 ARCHIVADORES A4 240 S/ 48.30 8% S/ 7.00 41400.00 204 
87 PERFORADOR 5 S/ 48.30 8% S/ 15.00 403.00 21 
88 TUBO DE DESAGUE 6" 59 S/ 48.30 8% S/ 170.00 420.00 21 

















91 ENGRAPADOR 13 S/ 48.30 8% S/ 15.00 1047.00 33 
92 TAMPON AZUL 10 S/ 48.30 8% S/ 6.00 2013.00 45 
93 RESALTADOR 18 S/ 48.30 8% S/ 3.00 7245.00 86 
94 CORRECTOR 19 S/ 48.30 8% S/ 3.00 7648.00 88 
95 TINTA NEGRO 8 S/ 48.30 8% S/ 40.00 242.00 16 
96 TINTA AMARILLO 8 S/ 48.30 8% S/ 40.00 242.00 16 
97 TINTA ROJO 8 S/ 48.30 8% S/ 40.00 242.00 16 
98 TINTA AZUL 8 S/ 48.30 8% S/ 40.00 242.00 16 
99 TUBOS DE 1/2 50 S/ 48.30 8% S/ 12.00 5032.00 71 
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101 ADAPTADORES DE 1/2 16 S/ 48.30 8% S/ 16.00 1208.00 35 
102 TUBO DE 3/4 67 S/ 48.30 8% S/ 6.00 13484.00 117 
103 CLAVO DE 3" 113 S/ 48.30 8% S/ 5.00 27290.00 166 
104 CAÑO DE BRONCE 2 S/ 48.30 8% S/ 18.00 135.00 12 
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106 CODOS DE 4" A 45 40 S/ 48.30 8% S/ 15.00 3220.00 57 
107 SOGA DE 1" 36 S/ 48.30 8% S/ 2.50 17388.00 132 
108 ANILLO DE 6 34 S/ 48.30 8% S/ 12.00 3422.00 59 
109 ESCOBILLA DE METAL 30 S/ 48.30 8% S/ 12.00 3019.00 55 
110 EXTENSIONES 15 S/ 48.30 8% S/ 7.00 2588.00 51 
111 ROLLOS DE RAFIA 38 S/ 48.30 8% S/ 10.00 4589.00 68 
112 PINTURA LATEX VERDE 118 S/ 48.30 8% S/ 17.00 8382.00 92 
113 RODILLO N 16 35 S/ 48.30 8% S/ 16.00 2642.00 52 
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116 INTERRUPTOR 13 S/ 48.30 8% S/ 1.50 10465.00 103 
117 CLAVO DE 5" 126 S/ 48.30 8% S/ 7.00 21735.00 148 
118 CLAVO DE 2" 119 S/ 48.30 8% S/ 5.00 28739.00 170 
119 LLAVE TERMICA 8 S/ 48.30 8% S/ 15.00 644.00 26 
120 CINTA AISLANTE 3M 23 S/ 48.30 8% S/ 5.00 5555.00 75 
121 TUBO DE 1 1/2 98 S/ 48.30 8% S/ 24.00 4931.00 71 
122 CODO DE 1/2 49 S/ 48.30 8% S/ 0.50 118335.00 344 
123 MARIPOSA DE 3/4 33 S/ 48.30 8% S/ 6.50 6131.00 79 
124 TIJERA PODADORA 9 S/ 48.30 8% S/ 25.00 435.00 21 
125 PUNTILLAS 108 S/ 48.30 8% S/ 10.00 13041.00 115 
126 TEE DE 1 1/2 66 S/ 48.30 8% S/ 7.00 11385.00 107 
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128 HOJAS DE SIERRA 77 S/ 48.30 8% S/ 6.00 15497.00 125 
129 TEE DE 2" 64 S/ 48.30 8% S/ 8.00 9660.00 99 
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131 CANDADOS 17 S/ 48.30 8% S/ 48.00 428.00 21 

















134 CAL 50 S/ 48.30 8% S/ 1.00 60375.00 246 
135 VALVULA PVC DE 1/2 30 S/ 48.30 8% S/ 12.00 3019.00 55 
136 UNIO PVC - SAP DE 1/2 54 S/ 48.30 8% S/ 2.00 32603.00 181 
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139 NIPLES DE 1 1/2 8 S/ 48.30 8% S/ 10.00 966.00 32 
140 UNION UNIVERSAL DE 1 86 S/ 48.30 8% S/ 7.00 14835.00 122 
141 ADAPTADORES DE 1 1/2 34 S/ 48.30 8% S/ 4.00 10264.00 102 
142 ADAPTADORES DE 1 49 S/ 48.30 8% S/ 4.00 14792.00 122 
143 CINTA TEFLON 42 S/ 48.30 8% S/ 1.50 33810.00 184 
144 REDUCCION DE 1/2 A 1 97 S/ 48.30 8% S/ 4.00 29282.00 172 
145 TUBOS DE ABASTO 86 S/ 48.30 8% S/ 20.00 5193.00 73 
146 GRIFOS DE BRONCE 48 S/ 48.30 8% S/ 18.00 3220.00 57 
147 TUBOS DE 2" 77 S/ 48.30 8% S/ 16.00 5812.00 77 
148 CODO DE 2" 83 S/ 48.30 8% S/ 5.00 20045.00 142 
149 TUBOS DE 4 73 S/ 48.30 8% S/ 22.00 4007.00 64 
150 NEYLON 17 S/ 48.30 8% S/ 18.00 1141.00 34 
151 TEE DE 4" 17 S/ 48.30 8% S/ 12.00 1711.00 42 
152 WINCHAS 27 S/ 48.30 8% S/ 25.00 1305.00 37 
120  
153 GUANTES DE JEBE 135 S/ 48.30 8% S/ 15.38 10603.00 103 

















156 ESCOBAS DE PAJA 5 S/ 48.30 8% S/ 28.00 216.00 15 
157 LEJIA 46 S/ 48.30 8% S/ 25.00 2222.00 48 
158 TRAPEADORES 16 S/ 48.30 8% S/ 22.00 879.00 30 
159 BOLSA DE BASURA 57 S/ 48.30 8% S/ 16.00 4302.00 66 
160 DETERGENTE 77 S/ 48.30 8% S/ 10.00 9298.00 97 
161 BOLSA DE GLOBO 46 S/ 48.30 8% S/ 12.00 4629.00 69 

















164 CINTA DE EMBALAJE 38 S/ 48.30 8% S/ 3.50 13110.00 115 
165 CINTA DE AGUA 77 S/ 48.30 8% S/ 3.00 30993.00 177 
166 CUADERNO DE CARGO 10 S/ 48.30 8% S/ 12.00 1007.00 32 
167 VINIFAN GRANDE 114 S/ 48.30 8% S/ 12.00 11472.00 108 
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169 FOLDER MANILA A4 218 S/ 48.30 8% S/ 0.50 526470.00 726 






























174 GOMA EN BARRA 43 S/ 48.30 8% S/ 9.00 5770.00 76 
175 POSIT DE COLORES 62 S/ 48.30 8% S/ 11.00 6806.00 83 
176 LAPIZ 2B 58 S/ 48.30 8% S/ 1.00 70035.00 265 
177 LIKEPAPER 16 S/ 48.30 8% S/ 5.00 3864.00 63 
178 FASTER 43 S/ 48.30 8% S/ 7.00 7418.00 87 
179 TABLERO ACRÍLICO 48 S/ 48.30 8% S/ 14.00 4140.00 65 
180 PEGAMENTO DE 1/4 L 16 S/ 48.30 8% S/ 32.00 604.00 25 
181 UNION UNIVERSAL 3/4 39 S/ 48.30 8% S/ 26.00 1812.00 43 
182 NIPLES DE 3/4 37 S/ 48.30 8% S/ 1.00 44678.00 212 
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186 CLAVOS 4" 99 S/ 48.30 8% S/ 5.00 23909.00 155 
187 DISCO DE CORTE 7/4 3 S/ 48.30 8% S/ 7.00 518.00 23 
188 CLAVOS DE ACERO 91 S/ 48.30 8% S/ 0.30 366275.00 606 
189 CEMENTO APU 97 S/ 48.30 8% S/ 29.00 4039.00 64 
190 ALAMBRE DE N° 16 321 S/ 48.30 8% S/ 18.00 21534.00 147 
121  
191 ULE DE COLOR AZUL 132 S/ 48.30 8% S/ 5.00 31878.00 179 
192 ALICATE 26 S/ 48.30 8% S/ 18.00 1745.00 42 
193 BASES DE FIERRO 28 S/ 48.30 8% S/ 2.50 13524.00 117 

















196 SELLOS AUTOMATICOS 3 S/ 48.30 8% S/ 40.00 91.00 10 
197 PLANCHAS DE TRIPLAY 65 S/ 48.30 8% S/ 30.00 2617.00 52 
198 TUBO DE DESAGUE 2" 49 S/ 48.30 8% S/ 10.00 5917.00 77 
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200 CALAMINAS 88 S/ 48.30 8% S/ 16.00 6642.00 82 
201 CODOS DE 2" X 45 41 S/ 48.30 8% S/ 2.50 19803.00 141 
202 CODOS DE 2" X 90 46 S/ 48.30 8% S/ 2.50 22218.00 150 
203 ANCLAJE DE FIERRO 24 S/ 48.30 8% S/ 10.00 2898.00 54 
204 PERNOS DE 3/8 96 S/ 48.30 8% S/ 10.00 11592.00 108 
205 COBATO 29 S/ 48.30 8% S/ 13.00 2694.00 52 
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207 FIERRO DE 1/2 245 S/ 48.30 8% S/ 29.00 10202.00 102 
208 FIERRO DE 1/4 312 S/ 48.30 8% S/ 8.00 47093.00 218 
209 CLAVO 2 1/2 90 S/ 48.30 8% S/ 6.00 18113.00 135 

















212 CORDEL DE ALGODÓN 179 S/ 48.30 8% S/ 0.10 2161425.00 1471 
213 MARTILLO 39 S/ 48.30 8% S/ 25.00 1884.00 44 

















216 PLANCHA DE BATIR 24 S/ 48.30 8% S/ 12.00 2415.00 50 
217 FROTACHO 45 S/ 48.30 8% S/ 24.00 2265.00 48 
218 BALDES DE 18L 28 S/ 48.30 8% S/ 12.00 2818.00 54 
219 DISCO CORTE DE 14" 9 S/ 48.30 8% S/ 25.00 435.00 21 

















222 COMBA DE 25 LIBRAS 27 S/ 48.30 8% S/ 130.00 251.00 16 
223 MACHETES 73 S/ 48.30 8% S/ 18.00 4898.00 70 
224 PAPEL LUSTRE 356 S/ 48.30 8% S/ 5.00 85974.00 294 
225 BORRADOR 20 S/ 48.30 8% S/ 1.00 24150.00 156 
226 CLIPS DE COLORES 100u 119 S/ 48.30 8% S/ 2.50 57477.00 240 
227 GRAPA 100u 73 S/ 48.30 8% S/ 2.00 44074.00 210 
228 CHINCHE 16 S/ 48.30 8% S/ 2.50 7728.00 88 
229 TAJADOR 37 S/ 48.30 8% S/ 1.00 44678.00 212 
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232 PAPEL HILO 97 S/ 48.30 8% S/ 1.00 117128.00 343 
233 MARCADOR DE CD 40 S/ 48.30 8% S/ 4.50 10734.00 104 
234 PANETONES 107 S/ 48.30 8% S/ 48.00 2692.00 52 

















237 LADRILLO 18 HUECOS 35 S/ 48.30 8% S/ 0.85 49721.00 223 
238 TUBO DE 3" 50 S/ 48.30 8% S/ 70.00 863.00 30 
239 TAPA DE DESAGUE 63 S/ 48.30 8% S/ 55.00 1384.00 38 
240 FIBRA DE CEMENTO 39 S/ 48.30 8% S/ 35.00 1346.00 37 
241 TUBO 3/4 LUZ 38 S/ 48.30 8% S/ 3.50 13110.00 115 
 
242 
















BUSHING DE FIERRO 

























245 CAJA REC 11 S/ 48.30 8% S/ 1.50 8855.00 95 
246 CAJA METALICA 18 S/ 48.30 8% S/ 140.00 156.00 13 
247 TECNOPOR DE 1 58 S/ 48.30 8% S/ 15.00 4669.00 69 
248 BROCHAS DE 4 44 S/ 48.30 8% S/ 16.00 3321.00 58 
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250 TUBO 1" 49 S/ 48.30 8% S/ 18.00 3288.00 58 
251 IMPERMEABILIZANTE 59 S/ 48.30 8% S/ 10.00 7125.00 85 
 
252 












253 TAPA METALICA 17 S/ 48.30 8% S/ 130.00 158.00 13 
254 CANASTILLA DE 1" 12 S/ 48.30 8% S/ 8.00 1812.00 43 
255 CODO DE 90° DE 2" 157 S/ 48.30 8% S/ 3.50 54165.00 233 
256 ESCOBILLA GRANDE 8 S/ 48.30 8% S/ 16.00 604.00 25 
257 FRANELA 30 S/ 48.30 8% S/ 5.00 7245.00 86 
258 AMBIENTADOR 40 S/ 48.30 8% S/ 22.00 2196.00 47 
259 CUMBRERA INTERIOR 31 S/ 48.30 8% S/ 18.00 2080.00 46 
260 CHUPONES 64 S/ 48.30 8% S/ 0.40 193200.00 440 
261 BARNIS TRANSPARENTE 54 S/ 48.30 8% S/ 48.00 1359.00 37 
262 OCRE ROJO 61 S/ 48.30 8% S/ 14.00 5262.00 73 
263 LIJA N° 40 102 S/ 48.30 8% S/ 4.00 30792.00 176 
264 MANGUERA DE 1/2 382 S/ 48.30 8% S/ 1.50 307510.00 555 
265 ALAMBRE PÚA 23 S/ 48.30 8% S/ 48.00 579.00 25 
266 ENGRAPA PARA PÚA 17 S/ 48.30 8% S/ 8.00 2566.00 51 
267 ARCHIVADORES PIONER 46 S/ 48.30 8% S/ 12.00 4629.00 69 
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270 CUADERNO DE OBRA 47 S/ 48.30 8% S/ 50.00 1136.00 34 
271 CDS BLANCOS 201 S/ 48.30 8% S/ 0.80 303385.00 551 
272 FOLIADOR 21 S/ 48.30 8% S/ 28.00 906.00 31 
273 CORROSPON 36 S/ 48.30 8% S/ 2.00 21735.00 148 
274 CINTA MASKING 17 S/ 48.30 8% S/ 4.00 5132.00 72 
275 CUADERNO GRANDE 29 S/ 48.30 8% S/ 2.50 14007.00 119 
276 TINTA PARA SELLO 10 S/ 48.30 8% S/ 8.00 1510.00 39 
277 REGLA DE 30cm 79 S/ 48.30 8% S/ 1.00 95393.00 309 















280 MICAS 396 S/ 48.30 8% S/ 0.80 597713.00 774 
281 ALAMBRE DE N°18 141 S/ 48.30 8% S/ 6.00 28377.00 169 
282 YEE SANITARIO 5 S/ 48.30 8% S/ 10.00 604.00 25 
283 GALONERA 3 GLN 26 S/ 48.30 8% S/ 7.00 4485.00 67 

















286 PORTON METALICO 40 S/ 48.30 8% S/ 2,600.00 19.00 5 

















289 PELOTA DE FUTBOL 235 S/ 48.30 8% S/ 68.00 4173.00 65 
290 PELOTAS DE VOLEY 35 S/ 48.30 8% S/ 58.00 729.00 27 
291 AGUA MINERAL 140 S/ 48.30 8% S/ 12.00 14088.00 119 
292 CODOS 1" 204 S/ 48.30 8% S/ 4.00 61583.00 249 
293 CAJA OCTAGONAL 14 S/ 48.30 8% S/ 6.00 2818.00 54 
294 CAJA RECTANGULAR 22 S/ 48.30 8% S/ 2.00 13283.00 116 
295 CLAVO 1" 114 S/ 48.30 8% S/ 6.00 22943.00 152 
296 ESTABILIZADOR 7 S/ 48.30 8% S/ 60.00 141.00 12 
297 SACA GRAPA 17 S/ 48.30 8% S/ 2.50 8211.00 91 
298 COLA SINTETICA 34 S/ 48.30 8% S/ 2.00 20528.00 144 
299 CINTA ADESIVA 75 S/ 48.30 8% S/ 2.50 36225.00 191 
300 LUBRICANTE 36 S/ 48.30 8% S/ 35.00 1242.00 36 
301 REJILLA METALICA 70 S/ 48.30 8% S/ 200.00 423.00 21 
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304 SACOS BLANCOS 79 S/ 48.30 8% S/ 1.50 63595.00 253 


















307 ADAPTADORES DE 3/4 82 S/ 48.30 8% S/ 2.00 49508.00 223 
308 LLAVE DE CONTROL 2" 49 S/ 48.30 8% S/ 3.00 19723.00 141 
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310 ESPATULA 34 S/ 48.30 8% S/ 8.00 5132.00 72 
311 CUMBRERA INTERIOR 14 S/ 48.30 8% S/ 32.00 529.00 23 
312 BROCHAS DE 2 87 S/ 48.30 8% S/ 25.00 4203.00 65 
313 LIJA N°80 243 S/ 48.30 8% S/ 2.00 146712.00 384 
314 LIJA N° 60 130 S/ 48.30 8% S/ 2.00 78488.00 281 

















317 BOLSA GRANDE 152 S/ 48.30 8% S/ 14.00 13110.00 115 


































322 PINCEL 30 S/ 48.30 8% S/ 15.00 2415.00 50 
323 LIJA N°10 164 S/ 48.30 8% S/ 2.00 99015.00 315 
324 ACIDO MURIATICO 46 S/ 48.30 8% S/ 28.00 1984.00 45 
325 ACEITE 5L 35 S/ 48.30 8% S/ 27.00 1566.00 40 
326 GRAMPA TIPO PISTOLA 21 S/ 48.30 8% S/ 28.00 906.00 31 
327 CRUCETAS 1.2 45 S/ 48.30 8% S/ 60.00 906.00 31 
328 CONTRA PUNTA 1.2 74 S/ 48.30 8% S/ 80.00 1117.00 34 
329 PERNOS DE 14 119 S/ 48.30 8% S/ 20.00 7185.00 85 
330 TUERCAS OJOS 118 S/ 48.30 8% S/ 10.00 14249.00 120 
331 SHORES 40 S/ 48.30 8% S/ 13.00 3716.00 61 
332 TROFEO 2 S/ 48.30 8% S/ 115.00 21.00 5 
333 EQUIPO MIFI 3 S/ 48.30 8% S/ 300.00 13.00 4 
334 INCA KOLA 1 1/2 L 61 S/ 48.30 8% S/ 42.00 1754.00 42 

















337 SILVATOS 51 S/ 48.30 8% S/ 20.00 3080.00 56 
338 FOLDER CARTULINA 271 S/ 48.30 8% S/ 0.50 654465.00 809 
339 TUBERIA DE 10" 67 S/ 48.30 8% S/ 17.00 4759.00 69 
340 VALVULA DE 3/4 143 S/ 48.30 8% S/ 12.00 14390.00 120 
341 CODO 3/4 X 90 29 S/ 48.30 8% S/ 3.00 11673.00 109 
342 CODO 3/4 X 45 21 S/ 48.30 8% S/ 3.00 8453.00 92 
 
343 















344 VALVULA DE 2" 45 S/ 48.30 8% S/ 65.00 836.00 29 
345 TUBERIA DE 2" 42 S/ 48.30 8% S/ 43.00 1180.00 35 
346 NIPLE DE 2" 16 S/ 48.30 8% S/ 3.50 5520.00 75 
347 TEE 3/4 34 S/ 48.30 8% S/ 3.50 11730.00 109 
126  
Anexo 10: stock de seguridad 
 
N° NOMBRE Z Q LT STOCK 
1 GASOLINA 1.2 234.767734 1 282 
2 PETROLEO 1.2 277.287319 1 333 
3 COJINES SHELL 1.2 0.74926865 1 1 
4 ACEITE SHELL 1L 1.2 0.6710383 1 1 
5 PAPELERA 1.2 0.82006989 1 1 
6 CANASTAS NAVIDEÑOS 1.2 14.5038813 1 18 
7 ARROZ 1.2 18.4778989 1 23 
8 GASEOSA 3 LT GUARANA 1.2 8.04555742 1 10 
9 FILETE 1.2 34.0267353 1 41 
10 CASCO 1.2 14.6441214 1 18 
11 GORRO 1.2 15.7482014 1 19 
12 LENTES DE SEGURIDAD 1.2 12.7299895 1 16 
13 MASCARILLA 1.2 22.8895134 1 28 
14 POLO MANGA LARGA 1.2 26.765169 1 33 
15 BOTAS DE JEBE 1.2 12.6719749 1 16 
16 GASEOSA 3 LT KR 1.2 91.4830058 1 110 
17 GASEOSA 1/2 LT KR 1.2 55.4326946 1 67 
18 GALLETA SODA 1.2 20.8482403 1 26 
19 PORTOLA 1.2 125.341009 1 151 
20 FIERRO DE 3/8 1.2 16.9379673 1 21 
21 CARRETILLA 1.2 3.52766841 1 5 
22 COMBA DE 4 LIBRAS 1.2 1.44691646 1 2 
23 CAMARA DE CARRETILLA 1.2 1.27274626 1 2 
24 LLANTA DE CARRETILLA 1.2 1.22355058 1 2 
25 CEMENTO 1.2 96.3689912 1 116 
26 LLAVES TERMOMUSNETICO 1.2 17.4215031 1 21 
27 AISLADORES 1.2 5.7308032 1 7 
28 HORMIGON 1.2 41.0792986 1 50 
29 REFRIGERANTE 1.2 0.89508077 1 2 
30 INSECTICIDA AGRICOLA 1.2 9.90617751 1 12 
31 FOLIAR 1.2 2.69719369 1 4 
32 YESO 1.2 34.8917289 1 42 
33 MANTENIMIENTO CAMION 1.2 0.31530177 1 1 
34 POLIETILENO 4x7cm 1.2 766.008871 1 920 
35 POLIETILENO 5 X 7 CM 1.2 314.639867 1 378 
36 ROLLO DE MALLA SOMBREADORA 1.2 9.16259878 1 11 
37 ARENA FINA 1.2 5.46921207 1 7 
38 TINER 1.2 4.58257569 1 6 
39 CANALETA 1.2 1.00291971 1 2 
40 PIEDRA CHANCADA 1.2 5.22701037 1 7 
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41 IMPRESORA EPSON L380 1.2 0.22941573 1 1 
42 TONER 85A 1.2 1.15723001 1 2 
43 PAPEL BOND 1.2 9.714341 1 12 
44 SOBRE MANILA A4 1.2 79.6568298 1 96 
45 PONCHO DE AGUA 1.2 11.4769028 1 14 
46 LINTERNA DE MANO 1.2 11.4603308 1 14 
47 BARRETAS 1.2 2.66337516 1 4 
48 PICOS 1.2 3.29095873 1 4 
49 LAMPAS 1.2 8.01095741 1 10 
50 COSTALES 1.2 9.14726815 1 11 
51 SILICONA 1.2 3.74556268 1 5 
52 TRUZAS DEPORTIVAS 1.2 39.0150668 1 47 
53 MEDIAS 1.2 38.8691011 1 47 
54 CABLE DE LUZ 1.2 36.9150281 1 45 
55 LECHE EVAPORADA 1.2 1807.91777 1 2170 
56 HOJUELAS DE AVENA, QUINUA 1.2 932.464786 1 1119 
57 ROPAS DEPORTIVA 1.2 8.49492453 1 11 
58 PELOTAS DE FUTSAL 1.2 9.18268139 1 12 
59 PELOTAS DE BASQUET 1.2 1.0116283 1 2 
60 BANDERA PARA ESCRITORIO 1.2 5.50650864 1 7 
61 MADERA DE AUCALIPTO 1.2 1.42656501 1 2 
62 TABLAS 1.2 11.7488335 1 15 
63 LISTONES 1.2 13.2764136 1 16 
64 MANTENIMIENTO ORUGA 1.2 0.37463432 1 1 
65 SPAGUETI 1.2 5.1213348 1 7 
66 FIDEOS 5K 1.2 3.80596638 1 5 
67 VASO 1.2 1.7257086 1 3 
68 ACEITE DE 1/2 1.2 5.25156618 1 7 
69 ACEITE DE 1L 1.2 4.68854521 1 6 
70 LENTEJAS 1.2 4.45182136 1 6 
71 AZUCAR 1.2 2.41704474 1 3 
72 GASEOSA INKA KOLA 3L 1.2 14.6221413 1 18 
73 CREAM CRAKER 1.2 1.41007237 1 2 
74 OTROS 1.2 0.6710383 1 1 
75 MEDIDOR Y CAJA 1.2 0.22941573 1 1 
76 SÓQUETES 1.2 2.52704668 1 4 
77 TOMACORRIENTES DOBLE 1.2 1.42245978 1 2 
78 TUBO DE INSTALACION 1.2 7.21312968 1 9 
79 CODOS EXAGONALES 1.2 7.22244714 1 9 
80 VIDRIO SEMIODABLE 1.2 36.7065174 1 45 
81 IMPREMANTE 1.2 45.3787183 1 55 
82 PINTURA ESMALTE 1.2 5.62575531 1 7 
83 TEJA ANDINA 1.2 16.4359469 1 20 
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84 TIRAFONES DE 4" 1.2 45.7072598 1 55 
85 CAPUCHEROS 1.2 12.7304488 1 16 
86 ARCHIVADORES A4 1.2 28.008353 1 34 
87 PERFORADOR 1.2 0.73349281 1 1 
88 TUBO DE DESAGUE 6" 1.2 7.03084266 1 9 
89 PEGAMENTO 1.2 4.1563029 1 5 
90 TONER FOTOCOPIADORA 1.2 0.73349281 1 1 
91 ENGRAPADOR 1.2 1.36362646 1 2 
92 TAMPON AZUL 1.2 0.77232845 1 1 
93 RESALTADOR 1.2 1.71508614 1 3 
94 CORRECTOR 1.2 2.7080128 1 4 
95 TINTA NEGRO 1.2 0.96123702 1 2 
96 TINTA AMARILLO 1.2 0.96123702 1 2 
97 TINTA ROJO 1.2 0.96123702 1 2 
98 TINTA AZUL 1.2 0.96123702 1 2 
99 TUBOS DE 1/2 1.2 3.36997406 1 5 
100 LLAVE DE CONTROL DE 1/2 1.2 0.58239273 1 1 
101 ADAPTADORES DE 1/2 1.2 1.86378223 1 3 
102 TUBO DE 3/4 1.2 5.36830639 1 7 
103 CLAVO DE 3" 1.2 8.8974009 1 11 
104 CAÑO DE BRONCE 1.2 0.31530177 1 1 
105 TUBO DE 4" PARA DESAGUE 1.2 4.87984277 1 6 
106 CODOS DE 4" A 45 1.2 2.0519567 1 3 
107 SOGA DE 1" 1.2 7.1406095 1 9 
108 ANILLO DE 6 1.2 5.92151395 1 8 
109 ESCOBILLA DE METAL 1.2 2.94987362 1 4 
110 EXTENSIONES 1.2 1.27274626 1 2 
111 ROLLOS DE RAFIA 1.2 4.63081466 1 6 
112 PINTURA LATEX VERDE 1.2 11.7121919 1 15 
113 RODILLO N 16 1.2 4.23298106 1 6 
114 BROCHAS N° 6 1.2 2.45068316 1 3 
115 FOCOS AHORRADOR 30w 1.2 7.53122156 1 10 
116 INTERRUPTOR 1.2 1.41627962 1 2 
117 CLAVO DE 5" 1.2 6.76765614 1 9 
118 CLAVO DE 2" 1.2 6.64029873 1 8 
119 LLAVE TERMICA 1.2 0.83770782 1 2 
120 CINTA AISLANTE 3M 1.2 1.93157815 1 3 
121 TUBO DE 1 1/2 1.2 10.1009524 1 13 
122 CODO DE 1/2 1.2 4.63460162 1 6 
123 MARIPOSA DE 3/4 1.2 3.70947893 1 5 
124 TIJERA PODADORA 1.2 1.02026255 1 2 
125 PUNTILLAS 1.2 6.05578357 1 8 
126 TEE DE 1 1/2 1.2 4.8461717 1 6 
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127 REDUCCION DE 1 1/2 A 1/2 1.2 1.60591014 1 2 
128 HOJAS DE SIERRA 1.2 7.0826367 1 9 
129 TEE DE 2" 1.2 5.42842853 1 7 
130 REDUCCIÓN DE 3/4 A 1/2 1.2 5.05756338 1 7 
131 CANDADOS 1.2 2.15753812 1 3 
132 CHAPA FORTE 1.2 2.29288245 1 3 
133 REPELENTE DE ZANCUDOS 1.2 4.78667742 1 6 
134 CAL 1.2 11.4707867 1 14 
135 VALVULA PVC DE 1/2 1.2 4.25983554 1 6 
136 UNIO PVC - SAP DE 1/2 1.2 4.72890824 1 6 
137 LLAVE DE CONTROL DE 1 1/2 1.2 3.92398532 1 5 
138 UNION UNIVERSAL DE 1 1/2 1.2 6.00341034 1 8 
139 NIPLES DE 1 1/2 1.2 1.01739261 1 2 
140 UNION UNIVERSAL DE 1 1.2 9.6053713 1 12 
141 ADAPTADORES DE 1 1/2 1.2 3.04738408 1 4 
142 ADAPTADORES DE 1 1.2 4.46362819 1 6 
143 CINTA TEFLON 1.2 4.6016778 1 6 
144 REDUCCION DE 1/2 A 1 1.2 5.95254135 1 8 
145 TUBOS DE ABASTO 1.2 7.50087714 1 10 
146 GRIFOS DE BRONCE 1.2 4.33805411 1 6 
147 TUBOS DE 2" 1.2 5.62211589 1 7 
148 CODO DE 2" 1.2 5.69805548 1 7 
149 TUBOS DE 4 1.2 5.60022974 1 7 
150 NEYLON 1.2 1.69622905 1 3 
151 TEE DE 4" 1.2 1.41007237 1 2 
152 WINCHAS 1.2 3.46916239 1 5 
153 GUANTES DE JEBE 1.2 22.7300456 1 28 
154 GUANTES DE CUERO 1.2 5.00934799 1 7 
155 ESCOBILLONES DE NYLON 1.2 2.13026095 1 3 
156 ESCOBAS DE PAJA 1.2 1.76549117 1 3 
157 LEJIA 1.2 3.89181177 1 5 
158 TRAPEADORES 1.2 1.7082531 1 3 
159 BOLSA DE BASURA 1.2 3.71184291 1 5 
160 DETERGENTE 1.2 7.20704658 1 9 
161 BOLSA DE GLOBO 1.2 5.04772544 1 7 
162 CUADERNO DE ACTA 1.2 1.40799721 1 2 
163 PAPEL CELOFAN COLORES 1.2 4.84436128 1 6 
164 CINTA DE EMBALAJE 1.2 3.77123617 1 5 
165 CINTA DE AGUA 1.2 8.30979131 1 10 
166 CUADERNO DE CARGO 1.2 1.1722922 1 2 
167 VINIFAN GRANDE 1.2 14.3410832 1 18 
168 TONER HP LASER JET 12A 1.2 0.69248261 1 1 
169 FOLDER MANILA A4 1.2 45.7849665 1 55 
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170 LAPICERO TRILUX AZUL 1.2 18.5779534 1 23 
171 LAPICERO TRILUX NEGRO 1.2 12.9756858 1 16 
172 PLUMONES ACRÍLICOS 1.2 4.53704698 1 6 
173 PLUMONES PARA PAPELOTE 1.2 4.2080402 1 6 
174 GOMA EN BARRA 1.2 3.92770933 1 5 
175 POSIT DE COLORES 1.2 4.96478829 1 6 
176 LAPIZ 2B 1.2 5.56251027 1 7 
177 LIKEPAPER 1.2 1.64192157 1 2 
178 FASTER 1.2 4.21428925 1 6 
179 TABLERO ACRÍLICO 1.2 4.69477749 1 6 
180 PEGAMENTO DE 1/4 L 1.2 1.34425353 1 2 
181 UNION UNIVERSAL 3/4 1.2 2.97160047 1 4 
182 NIPLES DE 3/4 1.2 3.55080091 1 5 
183 VARRILLA DE FIERRO DE 1/2" 1.2 1.90259902 1 3 
184 VARRILLA DE FIERRO DE 3/8" 1.2 1.60591014 1 2 
185 VARRILLA DE FIERRO DE 3/4" 1.2 1.88251418 1 3 
186 CLAVOS 4" 1.2 9.7443941 1 12 
187 DISCO DE CORTE 7/4 1.2 0.50145986 1 1 
188 CLAVOS DE ACERO 1.2 6.60453504 1 8 
189 CEMENTO APU 1.2 14.9513832 1 18 
190 ALAMBRE DE N° 16 1.2 49.7213287 1 60 
191 ULE DE COLOR AZUL 1.2 27.5145894 1 34 
192 ALICATE 1.2 4.58512724 1 6 
193 BASES DE FIERRO 1.2 3.23811367 1 4 
194 TACHOS DE BASURA 1.2 1.4286132 1 2 
195 CAMISETAS DEPORTIVAS 1.2 6.8330124 1 9 
196 SELLOS AUTOMATICOS 1.2 0.50145986 1 1 
197 PLANCHAS DE TRIPLAY 1.2 5.4295057 1 7 
198 TUBO DE DESAGUE 2" 1.2 4.32455251 1 6 
199 TUBO DE DESAGUE 1/2" 1.2 3.80596638 1 5 
200 CALAMINAS 1.2 6.13016699 1 8 
201 CODOS DE 2" X 45 1.2 3.94775827 1 5 
202 CODOS DE 2" X 90 1.2 3.90606067 1 5 
203 ANCLAJE DE FIERRO 1.2 2.07744783 1 3 
204 PERNOS DE 3/8 1.2 7.28372374 1 9 
205 COBATO 1.2 3.90680917 1 5 
206 GASEOSA INKA KOLA 1/2 L 1.2 480.743905 1 577 
207 FIERRO DE 1/2 1.2 27.9203127 1 34 
208 FIERRO DE 1/4 1.2 45.0620754 1 55 
209 CLAVO 2 1/2 1.2 6.87056609 1 9 
210 CLAVO 3/4" 1.2 7.44649531 1 9 
211 CLAVO PARA CALAMINA 1.2 4.49756269 1 6 
212 CORDEL DE ALGODÓN 1.2 25.1292565 1 31 
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213 MARTILLO 1.2 4.2749098 1 6 
214 PLOMADA 1.2 1.29099445 1 2 
215 PLANCHA DE EMPASTAR 1.2 1.1722922 1 2 
216 PLANCHA DE BATIR 1.2 2.15618246 1 3 
217 FROTACHO 1.2 3.51521339 1 5 
218 BALDES DE 18L 1.2 2.43512311 1 3 
219 DISCO CORTE DE 14" 1.2 1.02026255 1 2 
220 POLIPROPILENO 1.2 9.07892618 1 11 
221 PLASTICO DOBLE ANCHO 1.2 5.39113416 1 7 
222 COMBA DE 25 LIBRAS 1.2 3.20270354 1 4 
223 MACHETES 1.2 4.71714553 1 6 
224 PAPEL LUSTRE 1.2 27.7325363 1 34 
225 BORRADOR 1.2 1.74717818 1 3 
226 CLIPS DE COLORES 100u 1.2 11.2538492 1 14 
227 GRAPA 100u 1.2 8.22775221 1 10 
228 CHINCHE 1.2 1.77210352 1 3 
229 TAJADOR 1.2 2.41462406 1 3 
230 TINTA PARA TAMPON 1.2 10.4989557 1 13 
231 CALCULADORA GRANDE 1.2 0.83770782 1 2 
232 PAPEL HILO 1.2 11.7231714 1 15 
233 MARCADOR DE CD 1.2 4.73632226 1 6 
234 PANETONES 1.2 19.6954888 1 24 
235 ARENA GRUESA 1.2 8.61251639 1 11 
236 MANTENIMIENTO VOLQUETE 1.2 0.31530177 1 1 
237 LADRILLO 18 HUECOS 1.2 3.09593206 1 4 
238 TUBO DE 3" 1.2 3.25252938 1 4 
239 TAPA DE DESAGUE 1.2 6.17389335 1 8 
240 FIBRA DE CEMENTO 1.2 3.27403394 1 4 
241 TUBO 3/4 LUZ 1.2 2.94392029 1 4 
242 
CODO DE FIERRO GALVANIZADO 
1/2 
1.2 3.54832965 1 5 
243 BUSHING DE FIERRO 3/4 A 1/2 1.2 1.60772987 1 2 
244 TORNILLO DE FIJACIÓN 1 1/2 1.2 5.24097665 1 7 
245 CAJA REC 1.2 1.26120707 1 2 
246 CAJA METALICA 1.2 1.18817705 1 2 
247 TECNOPOR DE 1 1.2 4.92695178 1 6 
248 BROCHAS DE 4 1.2 2.64685624 1 4 
249 ACERO CORRUGADO DE 3/8 1.2 1.00291971 1 2 
250 TUBO 1" 1.2 3.79057002 1 5 
251 IMPERMEABILIZANTE 1.2 6.56501449 1 8 
252 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 
1/2 
1.2 2.89383293 1 4 
253 TAPA METALICA 1.2 3.19539142 1 4 
254 CANASTILLA DE 1" 1.2 0.68398557 1 1 
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255 CODO DE 90° DE 2" 1.2 5.95205012 1 8 
256 ESCOBILLA GRANDE 1.2 0.90159054 1 2 
257 FRANELA 1.2 2.00875278 1 3 
258 AMBIENTADOR 1.2 3.7549188 1 5 
259 CUMBRERA INTERIOR 1.2 3.13068197 1 4 
260 CHUPONES 1.2 10.4361047 1 13 
261 BARNIS TRANSPARENTE 1.2 4.94708846 1 6 
262 OCRE ROJO 1.2 8.51520827 1 11 
263 LIJA N° 40 1.2 5.70779707 1 7 
264 MANGUERA DE 1/2 1.2 55.4395514 1 67 
265 ALAMBRE PÚA 1.2 2.89787177 1 4 
266 ENGRAPA PARA PÚA 1.2 2.0519567 1 3 
267 ARCHIVADORES PIONER 1.2 6.13112088 1 8 
268 CUADERNO CHICO 1.2 4.4135623 1 6 
269 LAPICERO TINTA LIQUIDA 1.2 6.20082998 1 8 
270 CUADERNO DE OBRA 1.2 1.77540046 1 3 
271 CDS BLANCOS 1.2 31.5124592 1 38 
272 FOLIADOR 1.2 1.52369204 1 2 
273 CORROSPON 1.2 1.94063955 1 3 
274 CINTA MASKING 1.2 1.28645667 1 2 
275 CUADERNO GRANDE 1.2 2.03765718 1 3 
276 TINTA PARA SELLO 1.2 1.07333442 1 2 
277 REGLA DE 30cm 1.2 4.85641795 1 6 
278 TIJERA GRANDE 1.2 1.24956133 1 2 
279 LAPICERO PILOT VARIOCOLOR 1.2 6.23515782 1 8 
280 MICAS 1.2 56.6786881 1 69 
281 ALAMBRE DE N°18 1.2 8.07819967 1 10 
282 YEE SANITARIO 1.2 0.95828005 1 2 
283 GALONERA 3 GLN 1.2 2.97484003 1 4 
284 GUANO ISLA 1.2 10.905227 1 14 
285 MANTENIMIENTO DE MOTO 1.2 0.31530177 1 1 
286 PORTON METALICO 1.2 4.88642947 1 6 
287 VENTANAS DE FIERRO 1.2 2.3295709 1 3 
288 PUERTA CONTRAPLACADA 1.2 0.45883147 1 1 
289 PELOTA DE FUTBOL 1.2 30.8530757 1 38 
290 PELOTAS DE VOLEY 1.2 3.14930606 1 4 
291 AGUA MINERAL 1.2 11.9917125 1 15 
292 CODOS 1" 1.2 5.34209806 1 7 
293 CAJA OCTAGONAL 1.2 1.40799721 1 2 
294 CAJA RECTANGULAR 1.2 1.57279503 1 2 
295 CLAVO 1" 1.2 4.78423336 1 6 
296 ESTABILIZADOR 1.2 0.95513387 1 2 
297 SACA GRAPA 1.2 1.14962491 1 2 
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298 COLA SINTETICA 1.2 1.98826969 1 3 
299 CINTA ADESIVA 1.2 4.77811776 1 6 
300 LUBRICANTE 1.2 2.99805005 1 4 
301 REJILLA METALICA 1.2 5.50810142 1 7 
302 AROS DE METAL NUEVO 1.2 3.03392128 1 4 
303 
CAJA FIERRO GALVANIZADO DE 
12/2 
1.2 3.54420704 1 5 
304 SACOS BLANCOS 1.2 5.22029329 1 7 
305 FIERRO DE 5/8 1.2 5.15150577 1 7 
306 LLAVE DE CONTROL DE 3/4 1.2 9.2274698 1 12 
307 ADAPTADORES DE 3/4 1.2 4.74988458 1 6 
308 LLAVE DE CONTROL 2" 1.2 3.59499327 1 5 
309 REGALOS DIA DE LA MADRE 1.2 6.34117704 1 8 
310 ESPATULA 1.2 3.40879495 1 5 
311 CUMBRERA INTERIOR 1.2 0.80568158 1 1 
312 BROCHAS DE 2 1.2 4.47605716 1 6 
313 LIJA N°80 1.2 12.882283 1 16 
314 LIJA N° 60 1.2 6.69380441 1 9 
315 ANTIVIRUS NOD 32 1.2 5.66150436 1 7 
316 TONER AMIDA HPCOMPAC 1.2 1.55785127 1 2 
317 BOLSA GRANDE 1.2 5.34373985 1 7 
318 BOLSA MEDIANO 1.2 3.27045967 1 4 
319 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1.2 0.50145986 1 1 
320 RESINA 1.2 3.62173426 1 5 
321 PINTURA SPRAY DORADO 1.2 3.62818725 1 5 
322 PINCEL 1.2 2.65237398 1 4 
323 LIJA N°10 1.2 9.71945658 1 12 
324 ACIDO MURIATICO 1.2 4.79948828 1 6 
325 ACEITE 5L 1.2 2.65127135 1 4 
326 GRAMPA TIPO PISTOLA 1.2 3.3148611 1 4 
327 CRUCETAS 1.2 1.2 3.38641939 1 5 
328 CONTRA PUNTA 1.2 1.2 4.77138155 1 6 
329 PERNOS DE 14 1.2 5.25824332 1 7 
330 TUERCAS OJOS 1.2 7.11476514 1 9 
331 SHORES 1.2 4.34478918 1 6 
332 TROFEO 1.2 0.31530177 1 1 
333 EQUIPO MIFI 1.2 0.50145986 1 1 
334 INCA KOLA 1 1/2 L 1.2 4.10391341 1 5 
335 COMPUERTA METALICA 1.2 5.09729891 1 7 
336 TECLADO PARA COMPUTADORA 1.2 0.7132825 1 1 
337 SILVATOS 1.2 7.40909825 1 9 
338 FOLDER CARTULINA 1.2 30.5083633 1 37 
339 TUBERIA DE 10" 1.2 5.61118349 1 7 
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340 VALVULA DE 3/4 1.2 12.0479063 1 15 
341 CODO 3/4 X 90 1.2 2.19515682 1 3 
342 CODO 3/4 X 45 1.2 1.72867119 1 3 
343 UNION UNIVERSAL DE 2" 1.2 4.84013436 1 6 
344 VALVULA DE 2" 1.2 3.65468537 1 5 
345 TUBERIA DE 2" 1.2 4.42943372 1 6 
346 NIPLE DE 2" 1.2 1.77210352 1 3 
347 TEE ¾ 1.2 1.96012889 1 3 
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1 GASOLINA 138 1 282 420 
2 PETROLEO 257 1 333 590 
3 COJINES SHELL 1 1 1 2 
4 ACEITE SHELL 1L 1 1 1 2 
5 PAPELERA 1 1 1 2 
6 CANASTAS NAVIDEÑOS 5 1 18 23 
7 ARROZ 8 1 23 31 
8 GASEOSA 3 LT GUARANA 5 1 10 15 
9 FILETE 16 1 41 57 
10 CASCO 7 1 18 25 
11 GORRO 6 1 19 25 
12 LENTES DE SEGURIDAD 7 1 16 23 
13 MASCARILLA 6 1 28 34 
14 POLO MANGA LARGA 11 1 33 44 
15 BOTAS DE JEBE 10 1 16 26 
16 GASEOSA 3 LT KR 37 1 110 147 
17 GASEOSA 1/2 LT KR 33 1 67 100 
18 GALLETA SODA 12 1 26 38 
19 PORTOLA 39 1 151 190 
20 FIERRO DE 3/8 8 1 21 29 
21 CARRETILLA 3 1 5 8 
22 COMBA DE 4 LIBRAS 1 1 2 3 
23 CAMARA DE CARRETILLA 2 1 2 4 
24 LLANTA DE CARRETILLA 1 1 2 3 
25 CEMENTO 131 1 116 247 
26 LLAVES TERMOMUSNETICO 6 1 21 27 
27 AISLADORES 3 1 7 10 
28 HORMIGON 27 1 50 77 
29 REFRIGERANTE 1 1 2 3 
30 INSECTICIDA AGRICOLA 4 1 12 16 
31 FOLIAR 2 1 4 6 
32 YESO 14 1 42 56 
33 MANTENIMIENTO CAMION 1 1 1 2 
34 POLIETILENO 4x7cm 249 1 920 1169 
35 POLIETILENO 5 X 7 CM 108 1 378 486 
 
36 










37 ARENA FINA 9 1 7 16 
38 TINER 2 1 6 8 
39 CANALETA 1 1 2 3 
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40 PIEDRA CHANCADA 4 1 7 11 
41 IMPRESORA EPSON L380 1 1 1 2 
42 TONER 85A 1 1 2 3 
43 PAPEL BOND 8 1 12 20 
44 SOBRE MANILA A4 45 1 96 141 
45 PONCHO DE AGUA 3 1 14 17 
46 LINTERNA DE MANO 3 1 14 17 
47 BARRETAS 3 1 4 7 
48 PICOS 3 1 4 7 
49 LAMPAS 5 1 10 15 
50 COSTALES 3 1 11 14 
51 SILICONA 3 1 5 8 
52 TRUZAS DEPORTIVAS 15 1 47 62 
53 MEDIAS 15 1 47 62 
54 CABLE DE LUZ 17 1 45 62 
55 LECHE EVAPORADA 710 1 2170 2880 
 
56 










57 ROPAS DEPORTIVA 3 1 11 14 
58 PELOTAS DE FUTSAL 5 1 12 17 













61 MADERA DE AUCALIPTO 1 1 2 3 
62 TABLAS 9 1 15 24 
63 LISTONES 7 1 16 23 
64 MANTENIMIENTO ORUGA 1 1 1 2 
65 SPAGUETI 4 1 7 11 
66 FIDEOS 5K 2 1 5 7 
67 VASO 1 1 3 4 
68 ACEITE DE 1/2 4 1 7 11 
69 ACEITE DE 1L 3 1 6 9 
70 LENTEJAS 2 1 6 8 
71 AZUCAR 2 1 3 5 
72 GASEOSA INKA KOLA 3L 10 1 18 28 
73 CREAM CRAKER 2 1 2 4 
74 OTROS 1 1 1 2 
75 MEDIDOR Y CAJA 1 1 1 2 
76 SÓQUETES 2 1 4 6 
77 TOMACORRIENTES DOBLE 1 1 2 3 
78 TUBO DE INSTALACION 3 1 9 12 
79 CODOS EXAGONALES 6 1 9 15 
80 VIDRIO SEMIODABLE 9 1 45 54 
81 IMPREMANTE 21 1 55 76 
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82 PINTURA ESMALTE 4 1 7 11 
83 TEJA ANDINA 9 1 20 29 
84 TIRAFONES DE 4" 20 1 55 75 
85 CAPUCHEROS 5 1 16 21 
86 ARCHIVADORES A4 13 1 34 47 
87 PERFORADOR 1 1 1 2 
88 TUBO DE DESAGUE 6" 4 1 9 13 
89 PEGAMENTO 3 1 5 8 
90 TONER FOTOCOPIADORA 1 1 1 2 
91 ENGRAPADOR 1 1 2 3 
92 TAMPON AZUL 1 1 1 2 
93 RESALTADOR 1 1 3 4 
94 CORRECTOR 1 1 4 5 
95 TINTA NEGRO 1 1 2 3 
96 TINTA AMARILLO 1 1 2 3 
97 TINTA ROJO 1 1 2 3 
98 TINTA AZUL 1 1 2 3 
99 TUBOS DE 1/2 3 1 5 8 
100 LLAVE DE CONTROL DE 1/2 1 1 1 2 
101 ADAPTADORES DE 1/2 1 1 3 4 
102 TUBO DE 3/4 4 1 7 11 
103 CLAVO DE 3" 6 1 11 17 
104 CAÑO DE BRONCE 1 1 1 2 
105 TUBO DE 4" PARA DESAGUE 3 1 6 9 
106 CODOS DE 4" A 45 3 1 3 6 
107 SOGA DE 1" 2 1 9 11 
108 ANILLO DE 6 2 1 8 10 
109 ESCOBILLA DE METAL 2 1 4 6 
110 EXTENSIONES 1 1 2 3 
111 ROLLOS DE RAFIA 2 1 6 8 
112 PINTURA LATEX VERDE 7 1 15 22 
113 RODILLO N 16 2 1 6 8 
114 BROCHAS N° 6 2 1 3 5 
115 FOCOS AHORRADOR 30w 3 1 10 13 
116 INTERRUPTOR 1 1 2 3 
117 CLAVO DE 5" 7 1 9 16 
118 CLAVO DE 2" 7 1 8 15 
119 LLAVE TERMICA 1 1 2 3 
120 CINTA AISLANTE 3M 2 1 3 5 
121 TUBO DE 1 1/2 6 1 13 19 
122 CODO DE 1/2 3 1 6 9 
123 MARIPOSA DE 3/4 2 1 5 7 
124 TIJERA PODADORA 1 1 2 3 
125 PUNTILLAS 6 1 8 14 
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126 TEE DE 1 1/2 4 1 6 10 
127 REDUCCION DE 1 1/2 A 1/2 1 1 2 3 
128 HOJAS DE SIERRA 5 1 9 14 
129 TEE DE 2" 4 1 7 11 
130 REDUCCIÓN DE 3/4 A 1/2 4 1 7 11 
131 CANDADOS 1 1 3 4 
132 CHAPA FORTE 1 1 3 4 
133 REPELENTE DE ZANCUDOS 3 1 6 9 
134 CAL 3 1 14 17 
135 VALVULA PVC DE 1/2 2 1 6 8 
136 UNIO PVC - SAP DE 1/2 3 1 6 9 
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138 UNION UNIVERSAL DE 1 1/2 3 1 8 11 
139 NIPLES DE 1 1/2 1 1 2 3 
140 UNION UNIVERSAL DE 1 5 1 12 17 
141 ADAPTADORES DE 1 1/2 2 1 4 6 
142 ADAPTADORES DE 1 3 1 6 9 
143 CINTA TEFLON 3 1 6 9 
144 REDUCCION DE 1/2 A 1 6 1 8 14 
145 TUBOS DE ABASTO 5 1 10 15 
146 GRIFOS DE BRONCE 3 1 6 9 
147 TUBOS DE 2" 5 1 7 12 
148 CODO DE 2" 5 1 7 12 
149 TUBOS DE 4 4 1 7 11 
150 NEYLON 1 1 3 4 
151 TEE DE 4" 1 1 2 3 
152 WINCHAS 2 1 5 7 
153 GUANTES DE JEBE 8 1 28 36 
154 GUANTES DE CUERO 3 1 7 10 
155 ESCOBILLONES DE NYLON 2 1 3 5 
156 ESCOBAS DE PAJA 1 1 3 4 
157 LEJIA 3 1 5 8 
158 TRAPEADORES 1 1 3 4 
159 BOLSA DE BASURA 3 1 5 8 
160 DETERGENTE 5 1 9 14 
161 BOLSA DE GLOBO 3 1 7 10 
162 CUADERNO DE ACTA 1 1 2 3 
163 PAPEL CELOFAN COLORES 4 1 6 10 
164 CINTA DE EMBALAJE 2 1 5 7 
165 CINTA DE AGUA 5 1 10 15 
166 CUADERNO DE CARGO 1 1 2 3 
167 VINIFAN GRANDE 6 1 18 24 
168 TONER HP LASER JET 12A 1 1 1 2 
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169 FOLDER MANILA A4 12 1 55 67 
170 LAPICERO TRILUX AZUL 10 1 23 33 
171 LAPICERO TRILUX NEGRO 6 1 16 22 
172 PLUMONES ACRÍLICOS 3 1 6 9 
173 PLUMONES PARA PAPELOTE 3 1 6 9 
174 GOMA EN BARRA 3 1 5 8 
175 POSIT DE COLORES 4 1 6 10 
176 LAPIZ 2B 4 1 7 11 
177 LIKEPAPER 1 1 2 3 
178 FASTER 3 1 6 9 
179 TABLERO ACRÍLICO 3 1 6 9 
180 PEGAMENTO DE 1/4 L 1 1 2 3 
181 UNION UNIVERSAL 3/4 3 1 4 7 
182 NIPLES DE 3/4 2 1 5 7 
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186 CLAVOS 4" 6 1 12 18 
187 DISCO DE CORTE 7/4 1 1 1 2 
188 CLAVOS DE ACERO 5 1 8 13 
189 CEMENTO APU 6 1 18 24 
190 ALAMBRE DE N° 16 17 1 60 77 
191 ULE DE COLOR AZUL 7 1 34 41 
192 ALICATE 2 1 6 8 
193 BASES DE FIERRO 2 1 4 6 
194 TACHOS DE BASURA 1 1 2 3 
195 CAMISETAS DEPORTIVAS 4 1 9 13 
196 SELLOS AUTOMATICOS 1 1 1 2 
197 PLANCHAS DE TRIPLAY 4 1 7 11 
198 TUBO DE DESAGUE 2" 3 1 6 9 
199 TUBO DE DESAGUE 1/2" 3 1 5 8 
200 CALAMINAS 5 1 8 13 
201 CODOS DE 2" X 45 3 1 5 8 
202 CODOS DE 2" X 90 3 1 5 8 
203 ANCLAJE DE FIERRO 2 1 3 5 
204 PERNOS DE 3/8 6 1 9 15 
205 COBATO 2 1 5 7 
206 GASEOSA INKA KOLA 1/2 L 116 1 577 693 
207 FIERRO DE 1/2 13 1 34 47 
208 FIERRO DE 1/4 17 1 55 72 
209 CLAVO 2 1/2 5 1 9 14 
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210 CLAVO 3/4" 6 1 9 15 
211 CLAVO PARA CALAMINA 3 1 6 9 
212 CORDEL DE ALGODÓN 10 1 31 41 
213 MARTILLO 3 1 6 9 
214 PLOMADA 1 1 2 3 
215 PLANCHA DE EMPASTAR 1 1 2 3 
216 PLANCHA DE BATIR 2 1 3 5 
217 FROTACHO 3 1 5 8 
218 BALDES DE 18L 2 1 3 5 
219 DISCO CORTE DE 14" 1 1 2 3 
220 POLIPROPILENO 5 1 11 16 
221 PLASTICO DOBLE ANCHO 2 1 7 9 
222 COMBA DE 25 LIBRAS 2 1 4 6 
223 MACHETES 4 1 6 10 
224 PAPEL LUSTRE 19 1 34 53 
225 BORRADOR 2 1 3 5 
226 CLIPS DE COLORES 100u 7 1 14 21 
227 GRAPA 100u 4 1 10 14 
228 CHINCHE 1 1 3 4 
229 TAJADOR 2 1 3 5 
230 TINTA PARA TAMPON 4 1 13 17 
231 CALCULADORA GRANDE 1 1 2 3 
232 PAPEL HILO 6 1 15 21 
233 MARCADOR DE CD 3 1 6 9 
234 PANETONES 6 1 24 30 













237 LADRILLO 18 HUECOS 2 1 4 6 
238 TUBO DE 3" 3 1 4 7 
239 TAPA DE DESAGUE 4 1 8 12 
240 FIBRA DE CEMENTO 3 1 4 7 
241 TUBO 3/4 LUZ 2 1 4 6 
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244 TORNILLO DE FIJACIÓN 1 1/2 4 1 7 11 
245 CAJA REC 1 1 2 3 
246 CAJA METALICA 1 1 2 3 
247 TECNOPOR DE 1 4 1 6 10 
248 BROCHAS DE 4 3 1 4 7 
249 ACERO CORRUGADO DE 3/8 1 1 2 3 
250 TUBO 1" 3 1 5 8 
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251 IMPERMEABILIZANTE 4 1 8 12 
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253 TAPA METALICA 1 1 4 5 
254 CANASTILLA DE 1" 1 1 1 2 
255 CODO DE 90° DE 2" 9 1 8 17 
256 ESCOBILLA GRANDE 1 1 2 3 
257 FRANELA 2 1 3 5 
258 AMBIENTADOR 3 1 5 8 
259 CUMBRERA INTERIOR 2 1 4 6 
260 CHUPONES 4 1 13 17 
261 BARNIS TRANSPARENTE 3 1 6 9 
262 OCRE ROJO 4 1 11 15 
263 LIJA N° 40 6 1 7 13 
264 MANGUERA DE 1/2 21 1 67 88 
265 ALAMBRE PÚA 2 1 4 6 
266 ENGRAPA PARA PÚA 1 1 3 4 
267 ARCHIVADORES PIONER 3 1 8 11 
268 CUADERNO CHICO 5 1 6 11 
269 LAPICERO TINTA LIQUIDA 6 1 8 14 
270 CUADERNO DE OBRA 3 1 3 6 
271 CDS BLANCOS 11 1 38 49 
272 FOLIADOR 2 1 2 4 
273 CORROSPON 2 1 3 5 
274 CINTA MASKING 1 1 2 3 
275 CUADERNO GRANDE 2 1 3 5 
276 TINTA PARA SELLO 1 1 2 3 
277 REGLA DE 30cm 5 1 6 11 













280 MICAS 21 1 69 90 
281 ALAMBRE DE N°18 8 1 10 18 
282 YEE SANITARIO 1 1 2 3 
283 GALONERA 3 GLN 2 1 4 6 
284 GUANO ISLA 4 1 14 18 
285 MANTENIMIENTO DE MOTO 1 1 1 2 
286 PORTON METALICO 3 1 6 9 
287 VENTANAS DE FIERRO 1 1 3 4 
288 PUERTA CONTRAPLACADA 1 1 1 2 
289 PELOTA DE FUTBOL 13 1 38 51 
290 PELOTAS DE VOLEY 2 1 4 6 
291 AGUA MINERAL 8 1 15 23 
292 CODOS 1" 11 1 7 18 
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293 CAJA OCTAGONAL 1 1 2 3 
294 CAJA RECTANGULAR 2 1 2 4 
295 CLAVO 1" 6 1 6 12 
296 ESTABILIZADOR 1 1 2 3 
297 SACA GRAPA 1 1 2 3 
298 COLA SINTETICA 2 1 3 5 
299 CINTA ADESIVA 4 1 6 10 
300 LUBRICANTE 2 1 4 6 
301 REJILLA METALICA 4 1 7 11 













304 SACOS BLANCOS 5 1 7 12 
305 FIERRO DE 5/8 5 1 7 12 
306 LLAVE DE CONTROL DE 3/4 4 1 12 16 
307 ADAPTADORES DE 3/4 5 1 6 11 
308 LLAVE DE CONTROL 2" 3 1 5 8 
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310 ESPATULA 2 1 5 7 
311 CUMBRERA INTERIOR 1 1 1 2 
312 BROCHAS DE 2 5 1 6 11 
313 LIJA N°80 13 1 16 29 
314 LIJA N° 60 7 1 9 16 
315 ANTIVIRUS NOD 32 2 1 7 9 
316 TONER AMIDA HPCOMPAC 1 1 2 3 
317 BOLSA GRANDE 8 1 7 15 













320 RESINA 5 1 5 10 
321 PINTURA SPRAY DORADO 4 1 5 9 
322 PINCEL 2 1 4 6 
323 LIJA N°10 9 1 12 21 
324 ACIDO MURIATICO 3 1 6 9 
325 ACEITE 5L 2 1 4 6 
326 GRAMPA TIPO PISTOLA 2 1 4 6 
327 CRUCETAS 1.2 3 1 5 8 
328 CONTRA PUNTA 1.2 4 1 6 10 
329 PERNOS DE 14 7 1 7 14 
330 TUERCAS OJOS 7 1 9 16 
331 SHORES 3 1 6 9 
332 TROFEO 1 1 1 2 
333 EQUIPO MIFI 1 1 1 2 
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334 INCA KOLA 1 1/2 L 4 1 5 9 













337 SILVATOS 3 1 9 12 
338 FOLDER CARTULINA 15 1 37 52 
339 TUBERIA DE 10" 4 1 7 11 
340 VALVULA DE 3/4 8 1 15 23 
341 CODO 3/4 X 90 2 1 3 5 
342 CODO 3/4 X 45 2 1 3 5 
343 UNION UNIVERSAL DE 2" 4 1 6 10 
344 VALVULA DE 2" 3 1 5 8 
345 TUBERIA DE 2" 3 1 6 9 
346 NIPLE DE 2" 1 1 3 4 
347 TEE 3/4 2 1 3 5 





































Fuente: Elaboración propia 
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PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS PRINCIPAL 
¿En qué medida la 
implementación de Gestión 
de Inventarios incrementa 
la productividad en el área 
de logística en la 
municipalidad de Huayllán, 
2018? 
Implementar la Gestión de 
Inventarios para 
incrementar la 
productividad en el área 
de logística en la 
Municipalidad de 
Huayllán, 2018. 
La implementación de Gestión de 
Inventarios incrementará la 
productividad en el área de logística 







. ¿Cómo es la situación 
actual de la Gestión de 
inventarios en el área de 
logística de la 
municipalidad distrital de 
Huayllán, 2018? 
Diagnosticar la situación 
actual de la Gestión de 
inventarios en el área de 
logística de la 
municipalidad distrital de 
Huayllán, 2018 
El Diagnostico de la situación actual 
de la Gestión de inventarios se 
encuentra deficiente en el área de 
logística de la municipalidad distrital 
de Huayllán, 2018 
. ¿Cómo está la productividad 
antes de la implementación 
de la Gestión de Inventarios 
en el área de logística en la 
municipalidad de Huayllán, 
2018? 
Determinar la 
productividad antes de la 
implementación de la 
Gestión de Inventarios en 




El diagnóstico de la productividad 
antes de la implementación de la 
Gestión de Inventarios muestra 
deficiencias en el área de logística en 
la municipalidad de Huayllán, 2018. 
. ¿Cómo es la productividad 
después de la 
implementación de Gestión 
de Inventarios en el área de 
logística en la 
Municipalidad de Huayllán, 
2018? 
Determinar la 
productividad después de 
la implementación de 
Gestión de Inventarios en 




El análisis de la productividad 
después de la implementación de 
Gestión de Inventarios muestra un 
incremento en el área de logística en 
la Municipalidad de Huayllán, 2018. 
. ¿Cómo es la productividad 
antes y después de la 
implementación de Gestión 
de Inventarios en el área de 
logística en la 
Municipalidad de Huayllán, 
2018? 
Comparar la productividad 
antes y después de la 
implementación de Gestión 
de Inventarios en el área de 
logística en la 
Municipalidad de 
Huayllán, 2018 
La comparativa de la productividad 
antes y después de la 
implementación de Gestión de 
Inventarios nos muestra un 
incremento en el área de logística en 
la Municipalidad de Huayllán, 2018. 
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Anexo 15: compromiso de la alta dirección para la implementación de la 










Anexo 17: validación de instrumentos 
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